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The subject of my thesis originated from the personal experience of tightrope walking 
between the identities of a musician and a teacher. My aim was to demonstrate how 
these roles inevitably overlap and intertwine, and how one´s own artistic practise is a vi-
tal and essential source of energy as a pedagogue. 
This paper is divided into three distinct parts: The first part describes the process of 
preparation for my performance, Shivering Silence – a Dialogue of Cello and Psalms, 
covering the various phases of creation from the selecting the Psalms and the pieces of 
music to constructing and rehearsing the final performance. 
The second part reflects on the aspects of musicianship that emerged as central and 
meaningful in the research for my project: expertise, self-knowledge, motivation, and 
presence. The third part discusses the marriage of artistic practice and pedagogical work 
through interviews with cellists Timo Törmä and Markus Hohti. 
The experiences of these prominent cellists further confirm what I’ve discovered in my 
own process: One´s artistic engagement directly and indispensably supports and nour-
ishes the process of teaching. Musicians acquire a sense of quiet knowing about their 
craft through years of experience and relentless practice. Combining this silent wisdom 
with a genuine openness to interacting with students in the role of a teacher leads to the 
development of pedagogical sensitivity. It is a great and necessary asset for effectively 
navigating through ever-changing class room dynamics, as well as music students with 
varying skills, backgrounds and temperaments. In this way the different elements of sin-
cere musicianship – expertise, self-knowledge, motivation and presence – come together 
to also serve and function as the foundation of meaningful teaching of the cello. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Nimi Värisevä hiljaisuus kuvastaa mielestäni hyvin sekä muusikon että opettajan työn-
kuvaan keskeisesti sisältyvää elävää läsnäoloa. Ollakseen kuulolla alati muuntuvassa 
vuorovaikutustilanteessa niin muusikon kuin opettajankin täytyy olla avoimena pinnan-
alaisille värähtelyille. Toisaalta Värisevä hiljaisuus heijastelee resonanssia, joka on läsnä 
sellon äänessä. Musiikki kuten puhekin värähtelevät niin esittäjän kuin kuulijankin sie-
lussa. Toisaalta Jumala voi olla voimakkaimmin läsnä juuri hiljaisuudessa synnyttäen 
meissä kaikupohjaa sille, mikä ”ei ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä, kuitenkin se kaikuu 
kaikkialla.” (Psalmista 19) 
 
Aloitin sellonsoiton Lapin musiikkiopistossa Rovaniemellä. Teini-iässä aloin haaveilla 
ammattimuusikon urasta. Uurastin ahkerasti, joskaan saamani opastus ei näin jälkeen päin 
katsottuna parhaalla mahdollisella tavalla tukenut ponnisteluani. Ylioppilaskirjoitusten 
jälkeen pääsin kuitenkin Kuopion konservatorioon Timo Törmän oppilaaksi. Harjoitte-
lusta tuli antoisampaa ja levollisempaa, kun oppimisen keskiössä olivatkin oman persoo-
nan sijaan musiikki ja sen tekemiseen tarvittavat tekniset ja musiikilliset työkalut. Val-
mistuttuani sellonsoitonopettajaksi jatkoin opintojani Bremenin musiikkikorkeakoulussa 
Alexander Baillien johdolla ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa Pauli Heikkisen op-
pilaana. 
 
Musiikkiopistoajoista asti kamarimusiikki on ollut intohimoni ja innoittajani. Projektit ja 
kokoonpanot ovat vaihdelleet. Rovaniemellä pääsin ensimmäistä kertaa keikalle ammat-
tiorkesteriin, silloiseen Rovaniemen kaupunginorkesteriin. Orkesterisellistin paikan saa-
misesta tuli päämääräni. Olenkin tehnyt monen mittaisia keikkoja ja sijaisuuksia mm. 
Oulu Sinfoniassa, Jyväskylä Sinfoniassa ja Kuopion kaupunginorkesterissa. Lukuisista 
onnistuneistakin koesoitoista huolimatta paikka on jäänyt saamatta.  
 
Viime vuosina olen löytänyt itseni yhä tiiviimmin opetustyöhön liittyvistä tehtävistä, 
minkä vuoksi olen joutunut pohtimaan rooliani muusikkona ja opettajana. Opiskeluaiko-
jen mustavalkoisia käsityksiä opettamisesta en voi enää allekirjoittaa. Oma osansa ajatus-
ten muokkautumisessa on varmasti myös sillä, että olen 12- ja 10-vuotiaiden lasten äiti. 
Toisaalta kyseenalaistan musiikin ammattilaisten mustavalkoisen lokeroinnin muusi-
koiksi ja pedagogeiksi. Tässä tutkimuksessa pohdin, mitä valmiuksia esiintyvä muusikko 
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tarvitsee ja kuinka ne samat elementit ovat läsnä myös opetustilanteessa. Oletukseni on, 
että taiteellinen työ vahvistaa ja syventää opettamisen työkaluja. Muusikkona ja opetta-
jana oma taiteellinen työ antaa mielekkyyden tuntua ja ilahduttaa, ruokkii tarvetta tehdä 
luovia, joustavia ratkaisuja ja houkuttaa jakamaan omia elämyksiään. 
 
Käsittelen muusikon asiantuntemusta, itsetuntemusta, motivaatiota ja läsnäoloa. Näiden 
pohjalta muodostuu mahdollisuus sekä tietoiseen että vaistonvaraiseen joustavuuteen ja 
reagointiin vaihtuvissa olosuhteissa. Puhutaan muusikon hiljaisesta tietämisestä. Opetus-
tilanteessa samat elementit ovat läsnä pedagogisen sensitiivisyyden muodossa.  
 
Tällä hetkellä koenkin opetustyön arvokkaaksi tavaksi olla osaltani tukemassa lasten ja 
nuorten kasvua ja hyvinvointia. Soittoharrastus on väline, jonka avulla monia elämän 
kannalta olennaisia taitoja, kuten keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä voi harjoitella ja op-
pia. Soittotunnilla oppilas parhaimmillaan saa aikuisen jakamattoman huomion ja voi ko-
kea tulevansa hyväksytyksi, nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Itse musiikki voi aut-
taa lasta ja nuorta tunnistamaan, käsittelemään ja ilmaisemaan tunteita, joille ei muuten 
löydy luontevaa ulostuloväylää. Merkittäväksi koen myös aikuisena soittamisen aloitta-
neiden oppilaiden tukemisen sellonsoiton ja musiikin maailmaan tutustuessa ja siihen 
hullaantuessa. Musiikin tekeminen ja kuunteleminen tarjoavat elämyksen ikään ja koke-
mustaustaan katsomatta. Soittaminen voi olla tapa olla itsensä äärellä, tuntea ja tunnistaa 
tapojaan ja olojaan, rohkaistua sietämään uutuuden epävarmuutta, kurkottaa kohti kieh-
tovia maailmoja. 
 
Opinnäytetyöni on monimuotoinen ja jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osuus si-
sältää prosessikuvauksen Dialogi sellolle ja psalmeille -esityksen valmistamisesta kappa-
leiden ja tekstien valinnasta ja harjoittamisesta esityksiin asti. Toisessa osuudessa nostan 
esiin projektini pohjalta erottuneet käsitteet: asiantuntijuuden, itsetuntemuksen, motivaa-
tion ja läsnäolon. Nämä elementit ovat mielestäni läsnä myös opetustilanteessa muusikon 
hiljaisen tietämisen sekä pedagogisen sensitiivisyyden kautta. Opinnäytetyöni kolmas 
osuus nivoo aiheet yhteen. Miten oma taiteellinen tekeminen tukee ja kehittää pedago-
gista osaamista? Haastattelen kahta eri sukupolvea edustavaa sellotaiteilijaa, joiden työs-
kentelyssä muusikkouden ja opettajuuden hedelmällinen vuorovaikutus mielestäni nä-
kyy. Peilaan haastattelujen herättämiä ajatuksia William Pleethin ja Mstislav Rostropo-
vichin näkemyksiin musiikista.  Esittelen ja pohdin haastatteluissa esiin nousevia koke-
muksia, problematiikkaa ja käytänteitä. 
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2 DIALOGI SELLOLLE JA PSALMEILLE 
 
 
Minua on aina kiehtonut taiteiden välinen vuoropuhelu. Koen, että eri taiteenalat pyrkivät 
eri keinoin samaan päämäärään eli hahmottamaan maailmaa ja sen tarkoitusta. Kukin tai-
teilija pyrkii ilmaisullaan tuomaan vastaanottajan koettavaksi ja aistittavaksi oman sen-
hetkisen vastauksensa olemassaolon problematiikkaan. Taiteidenvälisyys on ollut läsnä 
myös vanhempieni kolmen vuosikymmenen ajan pitämissä runon ja musiikin konser-
teissa, joissa tekstien punainen lanka on täydentynyt ja värittynyt lauluilla ja isäni impro-
visaatioilla kosketinsoittimien äärellä. 
 
Halusin itse kokeilla minua koskettavien tekstien ja musiikin yhdistämistä toisiaan täy-
dentäväksi kokonaisuudeksi. Kuinka peilata psalmien moninaisia tunnelmia musiikin kei-
noin? Minua houkutti tällaisen kombinaation kanssa tutkia musiikin ja tekstien kautta 
välittyvän kaaren luomisen haastetta sekä sen harjoittamista ja esittämistä. Sooloteokset 
jäävät helposti kamarimusiikin varjoon ja projekti toimi täten myös hyvänä kannustimena 
soolorepertuaarin äärelle. Koen, että ajassamme on tilausta pysähtymisen ja hengähtämi-
sen mahdollisuudelle. Tavoitteenani oli, että sellon ja psalmien välisessä dialogissa kuu-
lijalla on mahdollisuus olla hetken avoimena oman sielunsa liikahduksille.  
 
Dialogi sellolle ja psalmeille luotaa ihmisen suhdetta Jumalaan musiikin ja tekstin kei-
noin. Syntyneen kokonaisuuden tunnelmissa kuljetaan hiljaisuuden synnyttämisestä ja 
etäisemmästä otteesta huolettoman tyytyväisyyden kautta kohti dissonanssia. Elämän ka-
rikoiden hyväksymisen ja kypsymisen kautta löytyvä mielenrauha ja luottamus kasvavat 
kohti ylistystä.  
 
Psalmit ovat olleet aikansa musiikkia, vaikka vain tekstit ovat säilyneet tallessa tähän 
päivään asti (Lewis 2017, 2). Itseäni psalmit puhuttelevat ja niiden konkretia riisuu hen-
gellisyyden turhasta juhlallisuudesta. Vahvoine tunteineen ne saavat sieluni värähtele-
mään kuten tekee myös väkevä musiikki. Sellon miellän soittimeksi, jonka tummasävyi-
nen sointi on inhimillisyydessään koskettava. Sooloselloteoksissa koen olevan intiimi-
yttä, joka sopii psalmeihin. Yhden esittäjän projekti on helposti liikuteltavissa ja monen-
laisiin tiloihin sovitettavissa. Siksi ajatuksenani oli perinteisten konserttikävijöiden li-
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säksi verrattain vaivattomasti tavoittaa myös palvelutalojen asukkaita Kuopiossa ja Poh-
jois-Savon alueella. Esiintymispaikoiksi muotoutuivat lopulta Jussinpihan päiväkeskus 
Lapinlahdella sekä Puijon kirkko ja Kuopion tuomiokirkon kappeli. 
 
 
2.1 Musiikin ja tekstin valintaprosessi 
 
Koen, että kokonaisuuden syntymisen kannalta ratkaisevaa on sen muoto. Muodon kautta 
substanssin eri osaset löytävät paikkansa tyydyttävän kokemuksen rakentumiseksi. Toi-
saalta kokonaisuus ei ole jaettavissa, vaan se on tekotavan ja sisällön, muodon ja sub-
stanssin ykseyttä. Teos on muotoiltua ainesta. Kuitenkin työstämisen aikana substanssin 
ja muodon erottaminen on kokonaisuuden luomisen väline ja siksi välttämätöntä. (Dewey 
2010, 136, 141.)    
 
Keskityin ensin musiikillisen substanssin keräämiseen, koska halusin pitää sävelteosten 
osat kokonaisina pilkkomatta niitä pieniin katkelmiin. Tällöin muodon kannalta musii-
killa oli ensisijaisesti määräävä rooli. Myös sellistin näkökulmastani käsin se oli luonteva 
lähtökohta. Kartoittaakseni käytettävissä olevaa materiaalia soitin läpi suuren määrän 
sooloselloteoksia. Tavoitteenani oli etsiä itseäni puhuttelevia teoksia tai osia niistä ja 
muodostaa niistä moni-ilmeinen kokonaisuus.  
 
 
2.1.1  Valitsemani musiikki 
 
Kokonaisuuden rungoksi muotoutui Johann Sebastian Bachin tummasävyinen viides 
sarja kolmen osan verran. Preludin johdanto avaa konsertin, jonka jälkeen fuugan kurin-
alaisuus luo pohjan tuleville tunnelmille. Suomi 100 -vuonna iloitsin voidessani ottaa 
Jean Sibeliuksen teeman ja neljä variaatiota mukaan tuomaan kaihoisasta pohjavireestään 
huolimatta kepeämpää ja valoisampaa tekstuuria. Toisen suomalaisen säveltäjän, Einoju-
hani Rautavaaran, sonaatin ensimmäinen osa puhutteli jylhillä harmonioillaan, jotka kap-
paleen edetessä muuttuvat yhä raastavammiksi. Dissonanssit sulavat Bachin sarabanden 
intiimiin riipaisevuuteen, minkä jälkeen toivo alkaa sarastaa giguen keinahtelevissa ryt-
meissä. György Ligetin soolosonaatin ensimmäinen osa rukouksenomaisuudessaan sisäl-
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tää puhtaita harmonioita ja hengittäviä fraaseja. Max Regerin ensimmäisen sarjan ensim-
mäisessä osassa on Bachin sävelkieleen viittaavia kulkuja, joiden väliin mahtuu romant-
tisempaa otetta ja intensiteettiä. Regerin myötä kokonaisuus avautuu ylistykseen.  
 
Seuraavassa esittelen lyhyesti käyttämiäni sooloselloteoksia säveltäjineen:  
Johann Sebastian Bachin (1685–1750) laaja sävellystuotanto muodostaa saksalaisen ba-
rokkimusiikin kulmakiven. Kuusi soolosellosarjaa kuuluvat sellokirjallisuuden helmiin. 
Bach sävelsi ne todennäköisesti vuosina 1717–1723 toimiessaan kapellimestarina Köt-
henissä. Kuusiosaisen sarjan pohjana ovat barokinajan viisi tanssia (allemande, courante, 
sarabande, menuetit/bourreet, gigue), joskin sarjan alkuun Bach on lisännyt tanssipoljen-
nosta vapaan Preludin. Soolosellosarjat olivat aikanaan kiistatta mittavin polyfonisesti 
sävelletty sooloinstrumenttiteos. Niiden kautta Bach haastoi sellon siihenastisen soitto-
tekniikan ja laajensi soittimen ilmaisullista skaalaa. Rajojen koettelu ei kuitenkaan nous-
sut itsetarkoitukseksi, vaan sen pohjana ovat Bachin musiikillisten ideoiden nerokkuus ja 
rikkaus (Nieuwenhuis 1990, 2). Viides sarja BWV 1011 c-molli on alun perin sävelletty 
soitettavaksi virityksellä g-d-G-C, mutta itse soitan sen kokonaisuuden saumattomuuden 
vuoksi normaalivirityksellä. Preludi koostuu hitaasta, intiimisävyisestä johdannosta, joka 
nojaa ranskalaiseen barokkityyliin pisteellisine rytmeineen ja kadenssinomaisine 16-osa-
kulkuineen sekä fuugamaisesta allegro-osasta, jossa Bach luo kontrapunktisuuden il-
luusion moniäänisyyttä konkreettisesti ulos kirjoittamatta. Sarabande muotoutuu yksi-
äänisestä linjasta ja tahdista toiseen toistuvasta rytmisestä kuviosta, joita johtosävelmäiset 
kulut värittävät. Näistä aineksista Bach rakentaa musiikillisen helmen, jonka intiimissä 
riipaisevuudessa ovat läsnä elämän perimmäiset kysymykset. Sarjan päättää Gigue, jolle 
pistellinen 3/8-rytmi antaa eloisan, jopa riehakkaan luonteen. (Liu.) 
 
Jean Sibelius (1865–1957) tuli tunnetuksi ennen kaikkea seitsemällä sinfoniallaan sekä 
viulukonsertollaan. Hän oli säveltäjänä omaperäinen kansallisromantikko, jonka sävel-
runo Finlandia vuodelta 1899 oli merkittävässä roolissa suomalaisen kansallistunteen he-
rättäjänä. Teeman ja variaatiot soolosellolle d-molli Sibelius sävelsi jo vuonna 1887 sel-
listiveljensä Christianin innoittamana. Teoksella on sikäli merkittävä rooli suomalaisessa 
sellokirjallisuudessa, että se on ensimmäinen Suomessa sellolle sävelletty sooloteos. Te-
oksessa näkyy Sibeliuksen suuresti arvostaman J. S. Bachin vaikutus tyylillisenä esiku-
vana, kun taas variaatiomuotoisuuden hänen katsotaan lainanneen Paganinin soolokaprii-
sista a-molli. Teemassa on kuitenkin aito sibeliaanisen kaihoisa kaiku. (Gräsbeck 2013, 
4–5.)    
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Einojuhani Rautavaaran (1928–2016) laajassa tuotannossa näkyvät vaikutteet uusklassis-
mista, dodekafoniasta ja uustonaalisuudesta. Hänen sävelkieltään leimaa kuitenkin oma-
peräinen, kirpeän romanttinen sävelkieli, joka kieltäytyy lokeroitumasta mihinkään tiet-
tyyn sävellystekniseen ratkaisuun. Säveltäjän omin sanoin musiikki on soivan materiaalin 
tapa kasvaa, mitä prosessia säveltäjä ruokkii. (Salmenhaara 1994, 406–407.) Sonaatti soo-
losellolle vuodelta 1969 on kaksiosainen teos. Itse koen, että sen ensimmäisessä osassa 
esitysmerkinnältään Libero et poetica ikiaikaista tunnelmaa luovat puhtaiden ja disso-
noivien harmonioiden huokaukset, joista kasvaa sitkeä linja kohti repivää kulminaatiota. 
Osan keskiosaan tuovat levottomina kaartuvat kahdeksasosat hengästyneen sävynsä, 
minkä jälkeen nousujen ja laskujen myötä alun pariääniaihe palaa päättäen osan vääjää-
mättömästi, mutta silti varovaista toivoa aavistellen. 
 
György Ligeti (1923–2006) oli unkarilaissyntyinen säveltäjä, joka selvittyään toisen maa-
ilmansodan juutalaisvainoista opetti Unkarin kansannousuun 1956 asti musiikin teoriaa 
sekä opiskeli sävellystä Budapestissä. Sittemmin hän muutti Wieniin, Itävaltaan, jossa 
hän liittyi säveltäjäavantgardistien piiriin. Budapestin opiskeluajoilta tunnetaan kuorote-
oksia sekä lyhyitä pianokappaleita. Budapestissä Ligeti sävelsi myös Adagion soolosel-
lolle vuonna 1948. Viisi vuotta myöhemmin teoksesta tuli soolosonaatin ensimmäinen 
osa, Dialogue. Teoksen innoittajana oli nuori sellisti, johon Ligeti oli ihastunut ja vuoro-
puhelu kulkeekin kauniin ja melodisen korkeamman ”naisäänen” ja haikean kaihoisan 
”miesäänen” välillä. Sooloselloteoksessa Ligeti tietoisesti nojasi perinteeseen tehdäkseen 
sävellyksestä sosialistisen aatteen mukaisesti helpommin lähestyttävän (Toop 1999, 28–
29). Bartókin ja Kodályn manttelinperijänä opiskeluaikanaan tunnettu lahjakas Ligeti teki 
sittemmin merkittävän uran omintakeisena säveltäjänä. Musiikki oli hänelle älyn ja mie-
likuvituksen avulla viimeiseen asti hiottu luovuuden luonnollinen ilmaus (Toop 1999, 
221–222).    
 
Max Reger (1873–1916) oli saksalainen säveltäjä, pianisti ja kapellimestari. Hän oli mo-
nipuolinen säveltäjä, joka tunnetaan ennen kaikkea urkuteoksistaan. Regerin musiikissa 
yhdistyvät rehevä romanttisuus ja klassisen tyylin tuntemus, joissa heijastuu säveltäjän 
kompleksinen persoonallisuus.  Regerin omien sanojen mukaan J. S. Bach oli kaiken mu-
siikin alku ja loppu. Esikuvansa innoittamana Reger haastoi itsensä säveltämään sarjoja 
soolosellolle. Niitä syntyi kaikkiaan kolme. Soolosellosarja op. 131c nro 1 G-duuri on 
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omistettu Regerin ystävälle, Julius Klengelille, joka oli yksi aikansa merkittävistä sellis-
teistä. Sarjan ensimmäinen osa on löyhästi sonaattimuotoinen. Alun Bach-tyylinen 16-
osakulkuihin rakentuva tematiikka muuntuu kehittelyjaksossa pariääniä ja sekvenssejä 
hyödyntäväksi reheväksi harmonisoinniksi. Pitkiä linjoja rakentavat fraasit kasvavat 
kohti osan kulminaatiota, jota seuraa kertausjakso. Osan huipentaa kooda, jossa niin ikään 
pariäänisekvenssien kautta saavutetun nousun kautta palataan 16-osateemaan. Ympyrä 
sulkeutuu. Kun soolosellosarjat julkaistiin heinäkuussa 1915, Regerin terveys oli jo mer-
kittävästi heikentynyt. Teokset ensiesitettiin vasta säveltäjän kuoleman jälkeen. (Schaar-
wächter.) 
 
 
2.1.2  Valitsemani tekstit 
 
Psalmien valinta tapahtui samaan tapaan kuin musiikkien etsiminen. Valikoin psalmeja 
ensin reilusti yli tarpeen niiden omakohtaisen puhuttelevuuden pohjalta. Suurimmasta 
osasta psalmeja otin muutaman jakeen draamallista kaarta palvelemaan. Jakeita on kaik-
kiaan 17 psalmista. Käyttämäni psalmitekstit löytyvät liitteestä 1. 
 
Psalmien kirja on yksi Raamatun Vanhan Testamentin kirjoista. Psalmeja on yhteensä 
150. Psalmien kirjan vanha nimi, Psalttari, on soittimen nimi ja siirtynyt merkitsemään 
niiden rukouksien kokoelmaa, jotka tuodaan laulun muodossa Jumalan eteen. (Bonhoef-
fer 1997, 15.) 
 
Psalmien juuret ulottuvat noin 500-luvulle eKr. Psalmien kirjoittajina pidetään temppeli-
laulajien johtajaa Asafia, kuningas Salomonia, musiikinjohtajia Hemania ja Etania sekä 
korahilaisia, mutta suurin osa psalmeista (73) on lähtöisin Daavidilta, joka paimenpojasta 
siirtyi kuningas Saulin harpunsoittajaksi ja josta myöhemmin tuli Israelin kuningas. Daa-
vidin katsotaan olleen virassaan, elämässään ja sanoissaan Kristuksen todistaja jo viisisa-
taa vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Ajanlaskun jälkeen psalmit olivat osa alkuseura-
kunnan rukouselämää. Kirkkoisä Hieronymuksen (n. 347–420) kirjoituksissa mainitaan, 
että psalmeja laulettiin työtä tehdessä pelloilla ja puutarhoissa. Osana Raamattua niillä on 
merkittävä paikkansa myös tämän päivän ihmisen hengellisessä elämässä. (Bonhoeffer 
1997, 12–13.) 
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Psalmien kautta avautuu kuva ihmisestä koko inhimillisyydessään. Psalmien kirjoittajat 
olivat Jumalan edessä kaikkine tunteineen. He luottivat siihen, että Jumala haluaa olla 
kuulolla ja läsnä niin ahdistuksessa kuin ylistyksessä, kapinassa kuin kiitoksessakin. Psal-
mien aihepiireinä ovat luominen, laki, pelastushistoria, Messias, kirkko, elämä, kärsimys, 
syyllisyys, viholliset ja kuolema (Bonhoeffer 1997, 18). Vuosituhansien jälkeen ihmisyy-
den ydin on sama ja siksi psalmitkin ovat hämmästyttävällä tavalla säilyttäneet tuoreu-
tensa tähän päivään asti. 
 
 
2.2 Kokonaisuuden rakentamisesta 
 
Muodon suhteen mielessäni oli löyhä ajatus siitä, minkälainen kokonaisuuden kaari voisi 
olla. Hahmoltaan idea oli vielä jäsentymätön ja laadullisesti mitään poissulkematon. Yk-
sityiskohdat alkoivat muotoutua käytettävissä olevan materiaalin pohjalta. Filosofi John 
Deweyn mukaan (1934) taiteellinen prosessi eteneekin usein siten, että ensin on olemassa 
selkeää kohdetta vailla oleva tunne, minkä pohjalta muotoutuu varsinainen idea. Tämä 
tietty mielenvire on läsnä myös siinä vaiheessa, kun kokonaisuus erotteluprosessin kautta 
alkaa konkretisoitua. (Dewey 2010, 234.)  
 
Koska halusin ottaa eri sooloteoksista osia sen sijaan, että käyttäisin yhtä kokonaista te-
osta sellaisenaan, yhdistävä tekijä osien välillä oli nimenomaan tunnelmista muodostuva 
kaari. Psalmien osalta pyrin löytämään ytimekkäät tekstit, joiden ajatus saisi toisaalta ker-
tautua, toisaalta kontrastoitua musiikkien kanssa. Teksti ja musiikki puhelisivat ja täy-
dentäisivät toisiaan. Voidaankin todeta, että valintaprosessin ohjaava tekijä oli alitajuinen 
yhtenäisyyttä etsivä voima, intuitio, jonka avulla kokonaisuudesta tulee luontevasti toi-
siinsa liittyvien osasten jatkumo (Dewey 2010, 235).  
 
Koen muodostuneen draamallisen kaaren (kuva 1) olevan jossain määrin omiin kokemuk-
siini pohjautuva. Alun huoleton usko ja tasapaino järkkyvät elämän kriisien ravistelussa. 
Ahdistuksen keskellä ihminen tarrautuu Jumalaan ja löytää konkreettisen luottamuksen 
ja kokemuksen armosta. Koen samantyyppisen kaaren kertautuvan esimerkiksi lukuisissa 
elokuvissa hengellisen kontekstin ulkopuolella. Mies ja nainen tutustuvat ja rakastuvat. 
Vastoinkäymiset johtavat kriisiin, jonka kautta heidän suhteensa hyvässä tapauksessa sy-
venee tietoisemmin valituksi rakkaudeksi. Sille on syynsä, että jokin muoto kertautuu 
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taidemuodosta toiseen. Mitä henkilökohtaisin kokemus voi siten muuttua universaaliksi, 
mikä mahdollistaa sen puhuttelevuuden ja siihen samaistumisen.  
 
 
KUVA 1. Värisevä hiljaisuus: Dialogin tunnelmien kaari 
 
Muoto ja substanssi täydentävät toisiaan. Merkityssisällön havaitseminen vaikuttaisi kuu-
luvan aisteille, kun taas ajattelun avulla ihminen hahmottaa muodon. Toisaalta eriteltä-
essä kokonaisuuden osasia ihminen käyttää analysointikykyään, kun taas kokonaisuuden 
muodostama jännite vaikuttaa tunnemaailmaan. Taiteella on voima avata ovia syvempään 
todellisuuteen ja kurkottaa tämän maailman tuolle puolen siten, että ihminen avautues-
saan taidekokemukselle saa aavistuksen määrittymättömästä kaiken sisäänsä sulkevasta 
kokonaisuudesta ja elämän lohdullisesta mysteeristä. Toisaalta taide-elämyksen kautta 
maailma näyttäytyy hetkellisesti käsitettävänä ja selkeänä ja kantautuessaan taiteen avulla 
minuutensa tuolle puolen ihminen löytää itsensä. (Dewey 2010, 237–238.)  
 
Parhaimmillaan taiteella on voima ravistella ihminen irti sovinnaisuudesta, peloista ja 
turtumuksesta ja siten mahdollistaa ja tukea ihmisen vireää vuorovaikutusta ympäristönsä 
kanssa. Taide ei pelkästään tempaa ihmistä tunteelliseen hurmioon tai stimuloi älyllistä 
ajattelua, vaan antaa kokemuksen yhteisestä maailmasta jäsentyneellä, selkiytyneellä ja 
usein sanoiksi pukemattomalla tavalla. (Dewey 2010, 162–164.)   
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Dialogia sellolle ja psalmeille määrittelevä piirre on, että kestollisesti musiikillinen osuus 
on huomattavasti psalmiosuutta pidempi. Koenkin musiikin olevan keinona ilmaisulli-
sesti laveampaa, kun taas sanojen kohdalla paljous voi vähentää niiden merkittävyyttä. 
Siksi harjoitusprosessi sisälsi valittujenkin tekstien entisestään tiivistämistä ja supista-
mista. 
 
Antiikin Kreikassa musiikki tarkoitti laulun, soiton, runon ja tanssin muodostamaa koko-
naisuutta. Vasta myöhemmin musiikin merkitys rajautui koskemaan yksinomaan sävel-
taidetta. Musiikista puhutaan universaalina kielenä, joskin sen tulkitseminen on aina kult-
tuuri- ja kontekstisidonnaista. Musiikkitieteilijä Boris Asafjevin mukaan musiikin ja sa-
nan suhteessa on erotettavissa kaksi linjaa. Laulutaiteessa musiikki sulautuu osaksi pu-
heen intonaatiota, jolloin sanasta ja sävelestä muotoutuu rytminen ykseys. Instrumentaa-
limusiikissa musiikista sen sijaan tulee oma kielensä, joka tulkitsee omista ilmaisullisista 
lähtökohdistaan käsin sanan, tanssin ja kehollisen mimiikan muotoa ja sisältöä. (Heino-
nen 2014, 182–183) 
 
Sekä musiikilla että runoudella on voima välittää elämäntuntua ja elämän vaihtelevia vai-
heita kokijaansa puhutellen. Kirjoitetun ja puhutun tekstin kannalta merkittävää on sen 
kyky tuottaa mielikuvia asioista ja siten synnyttää erilaisia kuvitteellisia maailmoja. Kie-
len materiaalinen luonne korostuu, tekstissä äänteilläkin on merkityksensä (Heinonen 
2014, 189).  
 
Musiikin etuna on kyky tuottaa vakuuttavasti sellaista elämyksellistä ainetta, joka luon-
taisesti pakenee sanoja ja määritelmiä muodostaen siitä kuitenkin taideteoksen. Kaikelle 
taiteelle luonteenomaista on, että se on viestintää, jonka merkitys on ennen kaikkea sen 
kyvyssä tehdä yksityinen ja eristynyt elämys julkiseksi, henkilökohtainen kokemus yh-
teiseksi. Taiteen keinoin murtuvat ihmisiä erottavat esteet, jotka arkipäiväisessä kanssa-
käymisessä olisivat ylitsepääsemättömät (Dewey 2010, 296–297). Toisaalta taiteen 
kautta ihminen saavuttaa yhteyden luontoon, toisiin ihmisiin ja alkuperäänsä. Ei ole sat-
tumaa, että kautta aikain kaikissa kulttuureissa taiteella on ollut paikkansa rituaaleissa ja 
riiteissä yhteisöjen kurottaessa kohti tuonpuoleista (Dewey 2010, 328). 
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2.3 Harjoitteluprosessi 
 
Harjoitteluprosessini jakautui kolmeen vaiheeseen. Ensin työn alla oli musiikin osalta te-
osten tekninen haltuunotto. Laadullisia aspekteja ovat äänenlaatu, jousenkäyttö, intonaa-
tio, fraseeraus, musiikin tunnelmat, sävyt ja nyanssit, joiden pohjalta sormitukset ja jou-
situkset muotoutuivat. Itselleni keskeinen osa harjoittelemista on ulkoa oppiminen, jonka 
kautta teokset sisäistyvät luontevimmin. Soittotunnit Markus Hohdin kanssa rytmittivät 
harjoittelua ja toivat siihen ulkopuolista näkemystä.  
 
Psalmitekstien opettelu tapahtui pitkälti autossa ajaessani opettamaan Lapinlahdelle, Sii-
linjärvelle ja Juankoskelle. Ennakkoasenteeni tekstien opettelemiseen ja esittämiseen oli 
uteliaan optimistinen. Kokemusta tekstin opettelusta minulla ei ollut, joten en voinut en-
nakoida prosessin pituutta ja haastavuutta. Toiston kautta sanat alkoivat jäädä mieleen. 
Ulkoa oppimista helpotti tekstin jäsentäminen ja sen rytmin hahmottaminen mielessä. 
Näin ne ikään kuin silmieni edessä etenemässä, vaikka varsinaisesta valokuvamuistista ei 
kohdallani voi puhua.  
 
Nautin sanoista ja niiden painotuksista. Huomasin kuitenkin pian, että päänsisäisen sel-
keän ilmaisullisen ajatuksen ulostulo ei suinkaan ollut itsestäänselvyys. Balanssin löytä-
minen ilmeettömyyden ja ylitekemisen välillä oli haastavaa. Olin hyvin tietoinen siitä, 
että varsinaista lausuntakoulutusta en tällä aikataululla voi itselleni hankkia. Siksi koin 
tärkeäksi ymmärtää ja sisäistää kunkin tekstin merkityksen ja sisällön. Sisäisellä vakuut-
tuneisuudellani toivoin tekstien saavan luontevan painokasta ja monipuolista ilmaisua. 
Lähestymistapani oli eläytyvä, pyrin työskentelemään sisältä ulospäin. Kokemalla teks-
tini sisällön uskoin löytäväni rehellisyydessään puhuttelevan ilmaisutavan. Tällä tavoin 
tiedostamattani lähestyin tekstien esittämistä Stanislavskin ja Strasbergin metodinäytte-
lemisen periaatteita hyödyntäen (Wilson 1997, 67). Kun olin saanut teknisesti haltuuni 
sekä psalmit että musiikit eli osasin ne ulkoa oikeassa järjestyksessä, niitä oli mahdollista 
kuunnella sisältäpäin, sävyjä ja tunnelmia kuulostellen, kontrasteja korostaen, siirtymien 
tempoa makustellen. Sekä valinta- että harjoitusprosessissa toisaalta intuition toisaalta 
analyyttisen järkeilyn kautta tehdyt ratkaisut alkoivat elää ja hengittää.  
 
Kokonaisuuden muodostumisen kannalta merkittävä pohdintaa ja harjoittelua vaativa te-
kijä onkin esityksen rytmi. Painotuksia ja jaksotuksia tarvitaan välttämättä ylläpitämään 
suhteita, jotka sitovat osat kokonaisuudeksi (Dewey 2010, 247). Dialogin työstämisessä 
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yksi keskeisistä harjoiteltavista asioista olikin siirtymä tekstistä musiikkiin, musiikista 
tekstiin. Käytännössä vuoropuhelua käydään kuitenkin kolmen elementin, musiikin, teks-
tin ja väliin jäävien hiljaisuuksien kesken. Kuten pianotaiteilija ja kapellimestari Daniel 
Barenboim kirjoittaa (2008), ääni, tässä tapauksessa niin musiikki kuin tekstikin, on py-
syvästi ja väistämättömästi kytköksissä hiljaisuuteen. Ääni määrittää hiljaisuutta ja hil-
jaisuus määrittää ääntä. Hiljaisuuden käsitteleminen on siis yhtä merkittävää kuin äänen 
tuottamiseen keskittyminen. Hiljaisuus voi olla voimakkaampaa kuin kovin ääni ja hen-
nompaa kuin hiljaisin ääni, se voi olla yhtäkkistä ja toisaalta viipyvää. Äkillinen hiljaisuus 
on kuin yhtäkkinen kuolema. (Barenboim 2008, 7, 10.) Koin harjoitellessani olennaiseksi 
tehdä itselleni selväksi jaksojen ja tunnelmien rajat ja sitä kautta antaa merkitys myös 
väliin jäävälle hiljaisuudelle ja sen luonteelle.  
 
Toisaalta halusin sellistinä antaa tilaa kunkin musiikillisen teoksen koko ilmaisuskaalalle. 
Esimerkkinä käytän Rautavaaran sonaatin ensimmäistä osaa, joka valikoitui kokonaisuu-
teen rajun dissonoivan väliosansa kautta. Toisaalta osa sisältää myös kuulaammin kirpeitä 
ja aavistelevampia jaksoja. Pidin tärkeänä, että myös herkemmillä nyansseilla on tilaa, 
vaikka ne eivät suoraviivaisesti ajateltuna tukisikaan draamallista kaarta. Teoksen luonne 
pääsee kuitenkin oikeuksiinsa koko spektrillään, mikä tuo kokonaisuuteenkin oman il-
meensä. Koen ilmiön heijastelevan todellisuutta siinä suhteessa, että harva asia on aidosti 
mustavalkoinen. Elämän luonteeseen kuuluu tunteiden päällekkäisyys ja ilmiöiden loke-
roimisen mahdottomuuteen suostuminen.  
 
Viimeisten viikkojen harjoittelu koostui toisaalta yksityiskohtien hiomisesta, toisaalta ko-
konaisuuden läpikäymisestä eri harjoitusyleisöjen ja tallentimen avulla. Oman esityksen 
kuunteleminen tallennettuna mahdollistaa sen kuulemisen ikään kuin ulkopuolelta, mikä 
paljastaa siitä sekä yllättäviä vahvuuksia että heikkouksia. Tärkeää oli myös totutella mik-
rofonin käyttöön. Luontevimmaksi vaihtoehdoksi muotoutui headset-mikrofoni (AKG 
WMS 40 pro mini), jonka mieheni laittoi puheen ajaksi päälle, soiton ajaksi pois päältä. 
Tavoitteena oli, että mikrofoni lisää puheen selkeyttä ja artikulaatiota ilman, että äänen-
toiston käyttäminen erityisesti korostuu. Tämä vaati käymistä eri konserttitiloissa jo etu-
käteen harjoittelemassa. Soitonkin kannalta akustiikalla on suuri merkitys.  Keskeistä oli 
myös saada kokemusta voimien jakamisesta ja harjaantua puhumisen ja soittamisen vuo-
rotteluun. 
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Mainoksen tekeminen ja jakaminen sekä konserttiohjelman laatiminen olivat myös osa 
prosessia. Jaoin mainoksia Kuopion konservatorion tiloihin, kirjastoihin sekä keskustan 
kahviloihin ja hotelleihin. Esiintymisajankohdan ollessa päivällä oletin turistien olevan 
potentiaalista kuulijakuntaa. Seurakunnat huolehtivat puffeista sekä Savon Sanomiin, 
Kirkko ja Koti -lehteen että ilmaisjakelulehtiin, mikä helpotti mainostusta omalta osal-
tani. 
 
 
2.4 Esitykset 
 
Esitykset poikkesivat toisistaan niin konserttipaikan kuin yleisönkin osalta. Lapinlahdella 
12.6.2017 yleisö koostui pääosin Jussinpihan päiväkeskuksen asiakkaista (21 henkilöä). 
Lisäksi paikalla oli muutama tuttu lapinlahtelainen (4 henkilöä) päiväkeskuksen ulkopuo-
lelta. Avarassa aulatilassa sellolla oli tilaa soida, joskin akustinen palaute katosi aulan 
avaruuteen. Äänentoisto varmisti, että puheosuudet kuuluivat myös iäkkäämmälle ylei-
sölle. Itselleni kokemus oli positiivinen. Koska tilanne oli luonteeltaan kotoisa, mutta 
yleisö kuitenkin kuunteli keskittyneesti, se oli mainio paikka esittää kokonaisuus viralli-
sesti ensimmäistä kertaa. Tilan aulaluonteisuus kuitenkin toi keskittymiselle haasteen, 
koska hoitajat joutuivat välillä kulkemaan tilan halki. Olin helpottunut siitä, että ajatus 
pysyi silti kasassa. Valmistautumisesta huolimatta siirtyminen kenraaliharjoituksesta esi-
tykseen on aina henkinen hyppy, joka on luonteeltaan arvaamaton. 
 
Puijon kirkon kesämusiikkisarjassa ollut esitys 14.6.2017 tavoitti 45 kuulijaa. Yleisössä 
oli paljon tuttuja, mikä toisaalta kannusti, toisaalta toi lisää jännitystä. Koin, että keski-
kokoisessa kirkkosalissa esiintyjän ja yleisön välinen kontakti oli hyvin balanssissa. Ti-
lassa oli avaruutta, mutta silti ääni täytti tilan fokusoidusti. 
 
Viimeinen esitys tällä erää oli Kuopion tuomiokirkon kappelissa 18.6.2017. Sateisesta 
säästä huolimatta kappeliin ahtautui 57 kuulijaa, joista osa joutui jäämään portaille istu-
maan tilan loppuessa kesken. Tunnelma oli varsin tiivis ja kostea. Akustiikka, joka har-
joittelukäynnillä oli yllättänyt ja huolestuttanutkin raakuudellaan, toimi yleisön paikalla 
ollessa miellyttävästi. Pienen tilan täpötäyteys toi äärimmäistä intiimiyttä. Toisaalta ää-
nentoiston tarpeellisuus korostui yleisön ääntä vaimentavan vaikutuksen myötä. 
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Professori Ilmari Hannikainen neuvoi aikoinaan silloista piano-oppilastaan Joonas Kok-
kosta esiintymisen jälkeen vetäytymään yksinäisyyteen, käymään esityksen mielessä läpi 
ja ymmärtämään, minkä olisi voinut tehdä paremmin ja mikä onnistui. Se rauhoittaa 
mieltä ja antaa perspektiiviä sekä saatuun palautteeseen että omaan muusikkouteen (Kar-
jalainen 1981, 140). Neuvo on mielestäni arvokas ja toimiva. Kaiken kaikkiaan projek-
tista jäi positiivinen jälkimaku. Idea, joka oli syntynyt puoli vuotta aiemmin, rakentui 
vähä vähältä kokonaisuudeksi, joka palautteesta päätellen toimi hyvin. Mielestäni teksti- 
ja musiikkivalinnoista muodostui tavoittelemani kokonaisuus, jossa ollaan syvimmän ih-
misyyden äärellä. Uhkarohkealta tuntunut hyppy itselle vieraan puheilmaisun puolelle 
onnistui. Mielenkiintoista on jatkaa ilmaisullisten keinovarojen tutkimista ja laajenta-
mista. Olisiko äänenmuodostusta puhuessa mahdollista kehittää niin, että esitys voisi olla 
kokonaan akustinen? Toisaalta koen, että äänentoisto mahdollistaa herkemmän nyans-
soinnin.  
 
Kokonaisuuteen sopivien teosten etsimisen myötä sellorepertuaarin tuntemukseni lisään-
tyi. Teosten harjoittaminen kehitti muusikkouttani. Toisaalta projekti asetti minut vastak-
kain pelkojeni kanssa. Helposti koen, että jokaisen esityksen myötä muusikko joutuu lu-
nastamaan paikkansa uudelleen. Toisaalta juuri se, että esiintyminen on luonteeltaan aina 
riski, on kutkuttavuudessaan yhdessä teoksen tunnelman ja sisällön välittämisen kanssa 
tärkeä motivaatiotekijä muusikkoudelleni.  
Esitysten ajoittuminen tiiviin kevään päätteeksi ei ideaalilla tavalla antanut tilaa hitaalle 
kokonaisuuden hauduttelulle. Esityksissä en vielä aivan päässyt nautiskelun puolelle. 
Koin joutuvani näkemään vaivaa esityksen koossa pitämiseksi sen sijaan, että olisin voi-
nut vapautuneesti olla läsnä sanoin ja sävelin. Päämääränä esityksessä ei kuitenkaan ole, 
että esiintyjä huvittelee lavalla, vaan että yleisö kokee tulevansa kosketetuksi. Saamani 
palautteen pohjalta se tavoite toteutui. Yksi osa muusikon ammatillista osaamista onkin 
perfektionismista luopuminen ja oman keskeneräisyyden ja jatkuvan oppimisen hyväk-
syminen. 
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2.5 Prosessista erottuvat muusikkouden elementit 
 
Prosessin herättämien pohdintojen pohjalta muusikkouden kannalta keskeisinä käsitteinä 
nousivat esiin asiantuntemus, itsetuntemus, motivaatio ja läsnäolo. Kokemukselliseksi 
hiljaiseksi tietämiseksi muuntuvina nämä elementit ovat mielestäni läsnä myös opetusti-
lanteessa. 
 
Asiantuntemusta tarvitaan läpi projektin. Prosessi lähti liikkeelle laajoista kaarista edeten 
kohti yksityiskohtia, mikä oli leimallista niin kokonaisuuden suunnittelussa, materiaali-
valinnoissa, harjoitteluvaiheessa kuin esiintymisiin valmistautumisessakin. Asiantunte-
muksen eri puolet näyttäytyivät eri vaiheissa. Alussa keskeistä oli tiedon kerääminen käy-
tettävissä olevasta repertuaarista, jonka pohjalta kokonaisuuden materiaalin valitseminen 
tapahtui. Etsintää tuki jo olemassa oleva ohjelmistotietämys. Kokonaisuus rakentui sekä 
analyyttisen pohdinnan että intuition ja tunteiden avulla. Harjoitteluprosessi vaati tietoa 
erilaisten kappaleiden tyylillisestä taustasta sekä niiden teknisen ja musiikillisen omak-
sumisen vaiheista. Selloteosten valmistamisesta minulla oli runsaasti aikaisempaa koke-
musta. Psalmien esittämisen harjoittelussa liikuin sen sijaan vieraammalla maaperällä. 
Käsittelin niitä tietyllä tavalla sellokappaleiden tavoin ulkoa opettelemalla sisäistäen, si-
sältöä ja tunnelmien vaihtelua tavoitellen ja keinoja ilmaisevaan tulkintaan etsien. Tämän 
projektin puitteissa koin lainatekniikan toimivan. Kuitenkin sanailmaisun asiantuntemus 
on aivan oma lukunsa, jonka puolelle psalmiosuuden kanssa työskenteleminen oli rikas-
tuttava ja uteliaisuutta herättävä ekskursio.  
 
Itsetuntemus, motivaatio ja läsnäolo kietoutuvat toisiinsa. Itsetuntemukseen liittyi toi-
saalta oma suhtautuminen projektiin sekä sen herättämät tunteet, toisaalta taas itsensä oh-
jaaminen reflektion avulla prosessin eri vaiheissa. Tunteiden vaikutuksen heijastuminen 
omassa kehossa muistutti palaamaan vuosien tauon jälkeen Alexander-tekniikan pariin. 
Se toimi apuvälineenä halutessani pitää suorittamisen loitolla suunnatessani silti päämää-
rästäni tietoisena kohti esityksiä. Kehotietoisuus auttaa myös hiomaan soittotekniikkaa 
tukemaan musiikillisen ajatuksen tarkoituksenmukaista välittymistä. Oman sisäisen pu-
heen merkitys oman tekemisen suuntaajana, rohkaisijana ja arvioitsijana korostui. 
 
Motivaation rooli muuntui prosessin edetessä. Idean synnyttämä innostus pisti projektin 
pyörät pyörimään. Hiljaisena sitkeytenä sitä tarvittiin harjoitteluprosessin aikana. Näky 
lopputuloksesta ja halu jakaa se yleisön kanssa kannustivat kurottumaan omien jokaiseen 
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projektiin jossain vaiheessa väistämättä kuuluvien epäilysten ja ongelmien yli. Motivaa-
tio ylläpiti toivoa, mikä puolestaan ruokki motivaatiota. 
 
Esitysten lähestyminen ja sen myötä koeyleisölle soittamisen kautta esiintymistuntuman 
hakeminen nostivat esiin läsnäolon kaipuun ja välttämättömyyden. Parhaimmillaan esiin-
tyminen on tunnetta siitä, että hallitun keskittymisen ja syventyneen eläytymisen kautta 
voi välittää musiikin sisältöä kuulijalle. Soittaminen tapahtuu ponnisteluitta, hetkessä, il-
man turhaa analyysiä. Koska koin, että dialogia esittäessä en tavoittanut haaveilemaani 
vapautuneisuutta, vaan keskittymisen tekemiseen meni kovasti energiaa, läsnäolon koke-
mus nousi mielenkiintoiseksi luotaamiskohteeksi. Flow-tilaan kuuluva ilon kokemus voi 
parhaimmillaan läpäistä koko ihmisyyden, jonka yksi ilmenemismuoto on musiikki. 
Flow´ta käsittelen enemmän luvussa 3.4. 
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3 MUUSIKKOUDEN ELEMENTIT 
 
 
Dialogi sellolle ja psalmeille -projektini nosti esiin muusikkouden eri puolia. Tätä opin-
näytetyötä varten valitsin tarkasteltavaksi neljä elementtiä, joiden rajaaminen on ilmiöi-
den monimuotoisuuden vuoksi keinotekoista, mutta opinnäytetyön puitteissa välttämä-
töntä. Asiantuntemuksella tarkoitan muusikon instrumentin hallintaan liittyviä tietoja ja 
taitoja sekä musiikillista tietämystä ohjelmistosta ja tyylipiirteistä. Lisäksi siihen liittyy 
harjoitteluprosessiin ja esiintymiseen liittyvä tieto ja kokemus. Itsetuntemus sisältää kä-
sityksen itsestä muusikkona ja oman tekemisen tietoisen tarkastelun. Koska muusikon 
keho on osa työvälinettä, myös kehollista tietoisuutta tarvitaan. Omien reagointi- ja käyt-
täytymismallien reflektointi syventää tietoisuutta omasta muusikkoudesta. Oman sisäisen 
puheen merkitys tekemisen suuntaajana, rohkaisijana ja arvioijana korostuu. 
 
Motivaatio on se voima, joka pitää muusikon liikkeessä ja ajaa harjoittelemaan ja esiin-
tymään. Mistä muusikko löytää motivaationsa? Parhaimmillaan halu ilmaista itseään mu-
siikin välityksellä ajaa muusikkoa harjoituskoppiin ja esiintymislavalle. Viimeiseksi tar-
kastelen läsnäolon kykyä, joka mahdollistaa esiintymishetkessä musiikin optimaalisen 
välittymisen yleisölle ja antaa muusikolle kokemuksen luovan ilmaisun samanaikaisesta 
vapaudesta ja hallinnasta. Edellytys sille on kokemus siitä, että omalla tekemisellä on 
omakohtaisesti koettu tarkoitus. Innostavaan tavoitteeseen koko kapasiteetillaan tähtää-
minen tuottaa iloa, mikä puolestaan lisää motivaatiota päämäärään pyrkimiseksi. 
 
 
3.1 Asiantuntemus 
 
Arvostetun selloprofessorin, William Pleethin, mukaan instrumentin hallinta parhaimmil-
laan kehittyy yhteistyössä mielikuvituksen kanssa. Muusikon tehtävänä on pyrkiä ym-
märtämään, mitä säveltäjä teoksellaan haluaa sanoa. Nuottikuvan taakse kaivautuessaan 
eli tutkiessaan teoksen muotoa, harmonioita ja karaktääriä muusikko antaa musiikin mie-
likuvituksen kautta koskettaa omaa sydäntään. Siten soittajalle syntyy intuitiivinen mie-
likuva ja käsitys teoksesta ja sen luonteesta, jota hän pyrkii soitollaan välittämään eteen-
päin. (Pleeth 2015, 105.) Kapellimestari Esa-Pekka Salonen kuvailee samaa prosessia si-
ten, että hän pyrkii muuttamaan partituurin sisällön mielessään eksaktiksi akustiseksi ku-
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vitelmaksi. Älyllisen niin vertikaalisen kuin horisontaalisenkin analyysin pohjalta alita-
junta aktivoituu, jolloin teoksesta syntyy omakohtainen mielikuva, jossa karaktäärit, tem-
pot ja agogiset vaihtelut alkavat elää luontevalla tavalla. (Salonen, Otonkoski 1987, 38–
39.) On helppo sekoittaa säveltäjän intentiot omiin henkilökohtaisiin intohimoihin. Tie-
toinen pyrkimys tavoittaa sävellyksen emotionaalinen ydin vaatii rohkeutta ja itsekuria, 
mutta on ensiarvoisen tärkeää aidon teokselle uskollisen tulkinnan löytämiseksi (Pleeth 
2015, 106). 
 
Ajattelu pyrkii tutkimaan, erittelemään ja järjestelemään, kun taas mielikuvitus kokoaa ja 
täydentää. Ne ovat älyllisen kokonaisprosessin eri puolia. Mielikuvitukselle on tyypillistä 
uusien kombinaatioiden luominen. Jotta mielikuvituksen avulla analyysin pohjalta muo-
dostunut käsitys teoksen luonteesta voi soittaessa toteutua, tarvitaan kokonaisvaltaista 
oman soiton kuuntelun ja arvioinnin taitoa. Mielikuvitus ja itsekritiikki toimivat yhtäai-
kaisina dynaamisina voimina, jolloin kokonaisuus on jatkuvassa muodossa. Pianisti ja 
kapellimestari Ralf Gothonin mukaan (1998) kontrollissa luovuus näkee kuvansa soitta-
jan kykyjen tämänhetkisessä muodossa (Gothoni 1998, 20). Mielikuva teoksesta auttaa 
käsitteellistämään sitä, mihin soittaessa pyrkii. Toisaalta kykenemällä kuuntelemaan 
omaa soittoaan ikään kuin ulkopuolelta musiikilliset ja tekniset ratkaisut soittimen ääressä 
hioutuvat. Konkreettisten valintojen kautta näkemys teoksesta syvenee, mikä voimistaa 
omaa mielikuvaa soiton päämääristä, mikä puolestaan tehostaa oman soiton kuuntelua. 
Syntyy teoksen rakentumista kannatteleva positiivinen kehä. (Pleeth 2015, 108.)  
 
Pianisti Markku Pöyhösen mukaan (2011) muusikon tietäminen on siis knowing that -tie- 
don lisäksi käytännöllistä knowing how -tietoa, joka on saatu taitoa soveltamalla. Se syn-
tyy nimenomaan tekemällä (learning by doing). Taitoa koskeva tieto, metataito, mahdol-
listaa ja tehostaa harjoittelua. Tekijällä on tieto taitavan suorituksensa päämääristä. Toi-
minnan aikana tapahtuva oman tekemisen ajattelu ja arviointi (reflecting-in-action) lisää 
hallinnan tunnetta ja joustavuutta. Oman instrumenttinsa taitajan pitääkin käytännöllisen 
ja teoreettisen tiedon lisäksi kyetä arvioimaan ja ohjaamaan toimintaansa sekä asettamaan 
se asiayhteyteensä. (Pöyhönen 2011, 39–40.) Muusikkoekspertin tunnistaa siitä, että hän 
osaa toimia kulloisenkin tilanteen edellyttämällä tavalla. Lisäksi ekspertin tietotaito vaatii 
kokemuksen ja harjoittelun kautta syntyvää tiedon käyttöönoton automatisoitumista, 
joustavuutta, reagointikykyä ja laajojen kompleksisten kokonaisuuksien hallintaa. (Pöy-
hönen 2011, 219–220.)  
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Muusikkoutta leimaa kunkin esityksen ainutkertaisuus, käsillä oleva nyt-hetki. Musiikki 
etenee ajassa, mikä haastaa soittajan keskittymisen jakautumaan toisaalta laajoihin koko-
naisuuksiin, toisaalta juuri tapahtuvaan ohikiitävään tapahtumiseen. Esiintymistilanne 
vaatii ”osaamisen taitoa”. (Pöyhönen 2011, 42–43.) Keskiössä on aina luovuuden ja kont-
rollin välisen balanssin löytäminen.  Läsnäoloa käsittelen enemmän luvussa 3.4. 
 
 
3.2 Itsetuntemus 
 
Tee itsestäsi jotakin – ei vain ulkonaisessa mielessä, vaan ennen kaikkea 
sisäisessä. Muovaile itseäsi, paranna ja hienonna laatuasi. Se kannattaa – se 
kannattaa ehdottomasti. Elämäsi on tärkeä, sinä itse olet tärkeä. Koko maa-
ilman kohtalo riippuu osaksi sinun kohtalostasi. (Skinnari 2004, 76.) 
 
Muusikkous läpäisee koko ihmisyyden haastaen yksilön niin henkisesti, fyysisesti kuin 
elämän tarkoituksenkin kannalta. Itsetuntemuksen avulla ihminen tulee tietoiseksi omista 
valinnoistaan, reaktioistaan ja käsityksistään suhteessa ympäröivään maailmaan. Oman 
itsensä tunteminen on terveen itsetunnon ja ristiriitojen käsittelyn keskeinen edellytys. 
Omien heikkouksien ja vahvuuksien tunnistaminen eheyttää minäkuvaa. Sitä kautta ih-
misen kyky ohjata omaa elämäänsä kehittyy. (Herrala, Kahrola & Sandström 2010, 145.)  
 
Riskin ottaminen edellyttää hyvää itsetuntoa ja rohkeaa heittäytymistä. Älykäs riskinotto 
puolestaan vahvistaa itsetuntoa. Suhteessa ympäristöönsä ihminen kaipaa tunnustusta ja 
sitä, että tulisi kunnioitetuksi vahvuuksineen, pelkoineen, puutteineen, tarpeineen ja unel-
mineen. Turvallisessa yhteisössä yksilön vapaus ja vastuu ovat tasapainossa. Koettu va-
paus tukee vastuun ottamista. (Herrala ym. 2010, 152–153.) Kaiken kaikkiaan hyvä itse-
tunto luo perustan vahvalle, myönteiselle, sisäiselle motivaatiolle, jonka pohjalta muu-
sikko pystyy asettamaan itselleen tavoitteita ja pyrkimään kohti päämääriään. 
 
Nostan tässä työssä esiin identiteetin, reflektoinnin ja kehotietoisuuden käsitteet konkre-
tisoidakseni niitä itsetuntemuksen eri puolia, jotka omalla kohdallani korostuivat projek-
tini aikana. 
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3.2.1 Identiteetti 
 
Identiteetti tarkoittaa ihmisen yksilöllistä tapaa olla olemassa sekä kokemusta itsestään ja 
elämästään. Se prosessoituu itseymmärryksen kautta suhteessa aikaan ja paikkaan osin 
muuntuen osin säilyen. Identiteetti on luonteeltaan narratiivista eli ihminen kertoo itsel-
leen tarinaa itsestään ja siten muovaa itseyttään. Rakentuva identiteetti on luonteeltaan 
sosiaalinen. Ihminen ottaa mallia ympäristöstään ja toisaalta kaipaa identiteetilleen vah-
vistusta yhteisöltään. (Huhtanen 2008, 37–38.) 
 
Dosentti Kari E. Turusen mukaan (2016) identiteetin voi jakaa ajatus-, tahto- ja tun-
neidentiteetteihin, jotka kuitenkin ovat kiinteästi kytköksissä toisiinsa. Ajatusidentiteetti 
sisältää kaikki ne ajatukset, joihin yksilö samaistuu. Se rakentuu kohtaamalla ja havain-
noimalla ympäröivää maailmaa. Siihen kuuluvat käsitykset, joihin yksilö on samaistunut, 
sitoutunut tai kiintynyt. Ajatusidentiteetti sisältää itseä koskevien käsitysten lisäksi myös 
käsityksiä muusta maailmasta ja omasta asemasta suhteessa siihen. (Turunen 2016, 142.)  
 
Tahtoidentiteetti rakentuu tarpeesta kokea itsensä sosiaalisesti jäsentyneeksi ja arvok-
kaaksi persoonaksi. Tarvitsemme roolin ja aseman suhteessa muihin ihmisiin. Laaja, tah-
tova orientaatio on koko identiteetin ydin. Ajatusidentiteetti muokkaa tahtoidentiteettiä. 
Se sisältää tapojen, tottumusten ja käytänteiden lisäksi myös arvoja ja päämääriä, mistä 
koostuu elämäntapa ja kokemus elämänhallinnasta. Mallista oppiminen on tahdon kehi-
tyksen ja tekemällä oppimisen lähtökohta. Sellaisena se alkaa juurtua meihin jo varhai-
sessa lapsuudessa ja muodostaa syväidentiteetin, jonka muuttaminen voi olla haastavaa. 
(Turunen 2016, 146–147.) 
 
Tunnekokemukset suhteessa itseen, elämäntapaan, ympäristöön ja kulttuuriin muodosta-
vat tunneidentiteetin. Tunneliittymät läheisiin ovat riipaiseva osa elämää ja muokkaavat 
merkittävästi lapsen persoonallisuutta heti hänen syntymästään lähtien. Tunteet ovat toi-
saalta synnynnäisiä, toisaalta keskeistä on niiden valmius kehittyä ja muuntua. Ympäröi-
vän kulttuurin tunnetavat muokkaavat tunteisiin suhtautumista, niiden tunnistamista ja 
niihin reagoimista. (Turunen 2016, 148.) 
 
Identiteetin rakentamisessa keskeisellä sijalla on reflektiivinen elämän suunnittelu. It-
seymmärrys on parhaimmillaan vapauttavaa toimintaa, jossa ulkoa tulevat odotukset, pai-
neet ja manipulaatio eivät liikaa pääse vaikuttamaan yksilön valintoihin ja toimintaan. 
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Muusikolle soittamisen kautta tapahtuva oman elämän ja maailman vuoropuhelu on par-
haimmillaan itseä luovaa, kehittävää ja muuttavaa. Siten taiteeksi tarinoitu elämä voi an-
taa oman elämän rosoihinkin uuden voimaannuttavan näkökulman ja merkityksen. (Sava 
2007, 122–123.) 
 
Työnsä hyvin tekevän ihmisen itsekunnioitus ohittaa ulkoisesti määräytyvän aseman, tun-
nustuksen ja kunnian. Hän valitsee hyvän olemisen ja hyvin tekemisen omistavan ja toi-
sille näyttävän olemisen sijaan. Itsen kehittämiseen, omien kykyjen ja taitojen hyvin käyt-
töön liittyy myös mielen vapauden ja vastuksen dynamiikka, mikä tarkoittaa itsensä 
kanssa kilvoittelua ulkoisen kunnian ahnehtimisen sijaan. Todellisen itseyden löytää, kun 
vapautuu sosiaalisen aseman ja ulkoisten roolien paineista ja odotuksista sen suhteen, mi-
ten ihmisen tulisi elää. Itseluottamus saavutetaan vasta, kun mallia omalle olemiselle ei 
tarvita itsen ulkopuolelta, vaan ihminen voi tehdä hyvää työtä oman olemisen ja hyvän 
elämän vuoksi sosiaalisessa viitekehyksessään. (Sava 2007, 184–185, 191.)  
 
Tekemisen ja ilmaisutaidon kehittäminen edellyttää jonkin tekemistä hyvin sen itsensä 
tähden. Käsityöllinen taito tarjoaa ihmiselle itsekunnioituksen tunteen. Tyytyväisyys it-
seen muodostuu konkreettisten taitojen harjoittamisen lisäksi taidosta tasapainoilla va-
pauden ja rajoitusten, hetkellisen hurmion ja itsekontrollin sekä halun ja pakon välillä. 
(Sava 2007, 75.) 
 
 
3.2.2 Reflektointi 
 
Keskeistä elämän hallinnan tunteelle on omien valintojen, tekemisten ja reaktioiden ref-
lektointi. Itsehavainnoinnin avulla ihminen pystyy tarkastelemaan itseään ulkoa päin ja 
kyseenalaistamaan omat käsityksensä ja tuntemuksensa. Olemalla samaistumatta ajatuk-
siin, tunteisiin ja kehon tuntemuksiin ne voi kohdata oivaltavammin ja levosta käsin 
(Skinnari 2008, 309). Asiat muuttuvat oikeaan suuntaan ymmärtämisen kautta. Mielen 
avartumista seuraa sisäinen muutos. (de Mello 2009, 33–35.)   
 
Päämääränä on, että ihmisen suhde ympäristöönsä muuttuu reaktiivisesta, elämän olosuh-
teisiin reagoivasta proaktiiviseksi, aloitteelliseksi. Oivaltavan tietoisuuden kautta ihmisen 
henkinen ydin aktivoituu, eheytyy ja tervehtyy. (Skinnari 2008, 12,19.) Tietoiseen mi-
nään pohjautuva itsetunto perustuu koetulle ihmisarvolle ja se on siksi luja. Varma, vakaa, 
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rauhallinen tietoisuus omasta varsinaisesta minuudesta luo pohjan elämän keveydelle. 
Huumorille ja ilolle on tilaa. (Skinnari 2004, 77, 130.) Sitä kautta toisen ihmisen kohtaa-
misesta tulee itsessään arvokasta ja elämyksellistä. Inhimilliseen kasvuun kuuluu koke-
mus vapaudesta ja vastuusta, niiden välisen tasapainon etsimisestä ja löytämisestä. Ihmi-
nen käy arvojen pohjalta dialogia itsensä ja ympäristönsä kanssa ja sitä kautta pystyy yhtä 
aikaa nöyrästi ja rohkeasti olemaan itsenäinen ja toimimaan osana yhteisöään. (Skinnari 
2004, 82–83, 96.) 
 
Muusikko ammentaa sekä omasta taiteilijaidentiteetistään että omasta persoonastaan mu-
siikillisen tradition viitekehityksessä. Siten teoksen tulkinnassa kuvastuvat niin tulkitsijan 
persoona, tausta, traditio kuin identiteettikin. Ollakseen vakuuttava muusikon täytyy esi-
tystilanteessa uskoa omiin ratkaisuihinsa ja laittaa itsensä myös henkilökohtaisesti likoon. 
Hän on yleisön edessä kaikkine kokemuksineen ja tunteineen seisten oman tulkintansa 
takana. Kukin esitys on ainutkertainen ja sellaisenaan sisältää riskin, jonka esiintyjä yksin 
kantaa. Epätäydellisyyden sietämisen ja itseen uskomisen balanssin löytäminen on kes-
keistä esiintymisen mielekkyydelle. Toisaalta juuri riskin hyväksymisen kautta esityk-
seen löytyy tarvittava jännite, energia ja keskittymisen taso. (Pöyhönen 2011, 184, 185.)  
 
Oman tekemisen reflektointi ilmenee sisäisenä puheena. Se, miten ihminen puhuu itsel-
leen, vaikuttaa siihen, millaisena hän itsensä ja elämänsä kokee. Maailman johtavan myö-
tätuntotutkijan, Kristin Neffin, mukaan (2016) itsemyötätunto muuttaa sisäisen puheen 
omaa arvokkuutta ja hyväksytyksi tulemisen kokemusta vaalivaksi. Se antaa saman hyö-
dyn itsekritiikkiä vastaan kuin itsetunto, mutta ilman tarvetta pitää itseään täydellisenä tai 
muita parempana. (Neff 2016, 19.) Sitä kautta myötätunnon ja yhteyden kokemus muihin 
ihmisiin lisääntyy.  
 
Kärsimys, virheiden tekeminen ja hauraus ovat ajoittain läsnä jokaisen ihmisen elämässä. 
Kun omanarvontunto ja joukkoon kuuluminen pohjautuu jaettuun ihmisyyteen, epäonnis-
tumisen vuoksi hylätyksi tulemisen kokemus häviää.  Tuomitsemisen ja arvostelun sijaan 
ihmisessä heräävät ystävällisyyden ja ymmärryksen tunteet niin itseä kuin muita kohtaan. 
(Neff 2016, 22, 96.) Ihminen ei tiukassa tilanteessa enää näe itseään ongelmana, joka 
pitää ratkaista, vaan huolenpidon ja tuen tarvitsijana. Itsemyötätunnon kautta ihminen 
pystyy turvallisesti kohtaamaan kipeät tunteet toimimatta silti reaktiivisesti niiden poh-
jalta. Epävarmuuden eheytyessä ihminen voi rakentavalla tavalla itseensä luottaen valita 
toimintamallinsa tähdätessään kohti päämääriään. (Neff 2016, 69.) 
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Myös väkivallattoman vuorovaikutusmenetelmän kehittäjä psykologi Marshall Rosen-
berg korostaa ihmisen sisäisessä puheessa ymmärtäväisyyttä tuomitsemisen sijaan. Pääs-
täkseen sopuun itsensä kanssa ihmisen sisäisen dialogin tulee ilmentää empatiaa ihmisen 
perustarpeita kohtaan. Rosenberg on laatinut neljän kysymyksen menetelmän empaatti-
sen sisäisen dialogin vahvistamiseksi. 
1. Mitä minä havaitsen juuri nyt? 
2. Mitä minä tunnen juuri nyt? 
3. Mitä minä tarvitsen juuri nyt? 
4. Haluanko pyytää jotakin itseltäni tai joltakulta toiselta? (Neff 2016, 73.) 
Pysähtyessään kuuntelemaan itseään ihminen hahmottaa, mitä kussakin hetkessä eniten 
tarvitsee. Vaikka pään sisäisiä tuomitsevia ajatuksia ei voi kokonaan estää, niitä ei tarvitse 
edistää eikä uskoa. Inhimilliseen elämään kuuluu jatkuva muutos ja tunteiden vaihtuva 
kirjo. Siihen suostumisen kautta elämän ihmeellisyys paljastuu. (Neff 2016, 72–72, 77, 
98.) 
  
Luovuus on kypsän persoonallisuuden ja ihmisyyden toteutumisen edellytys. Se ilmenee 
rohkeana ja aitona itsensä toteuttamisena. Luovuuden rinnalla vaanivat riittämättömyy-
den tunne ja epävarmuus, mikä edellyttää riskinsietokykyä ja mahdollisuutta epäonnistua. 
Luovuuden yksi ominaisuus on ongelmanratkaisu. Sen tavoitteena ei ole poistaa ongel-
maa, vaan luoda sen merkitys uudelleen. Niin muusikkona kuin opetustilanteessakin moni 
haaste poistuu näkökulmaa tai huomion kohdetta vaihtamalla. Aito dialogi mahdollistuu 
aitoon luottamukseen ja kunnioitukseen perustuvalla yhteistyöllä sekä itsereflektion 
avulla. (Sava 2007, 32–33, 38, 48.) 
 
 
3.2.3 Kehotietoisuus 
 
Selkeä taiteellinen päämäärä antaa myös keholle selkeän toimintamallin, mikä lisää hal-
linnantunnetta ja esiintymisen iloa (Pöyhönen 2011, 184). Psykofyysisyys on ihmisen 
luonnollinen olotila. Kehon herkkyyttä kasvattamalla kyky reagoida ja välittää musiikil-
lisia mielikuvia kehittyy. (Gothoni 1998, 28.)  
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Muusikolle oma keho ja persoona ovat soittimen lisäksi työskentelyn keskiössä. Soitta-
misen kokonaisvaltainen ja emotionaalinen luonne sekä kehonhallinnan suora vaikutus 
soittamisen luontevuuteen korostavat tarvetta tulla tietoiseksi omasta kehonkäytöstään. 
Esiintymistilanne entisestään haastaa levollisen tasapainon säilyttämistä.  
 
Alexander-tekniikka, jonka kehitti australialainen F. M. Alexander etsiessään apua ää-
nenkäyttöongelmiinsa, on yksi käytetyimmistä apuvälineistä muusikoiden ja muiden tai-
teilijoiden etsiessä luontevaa suhdetta kehoonsa ja parempaa itseohjausta. Alexander-tek-
niikan avulla ihminen oppii tulemaan tietoiseksi kehon asento- ja reagointitottumuksista 
ja niihin usein liittyvistä kaavamaisista tunnereaktioista. Tavoitteena on kehon tarkoituk-
senmukainen käyttö, reaktion valitsemisen mahdollisuus ja siten henkisen ja fyysisen ba-
lanssin tietoinen säilyttäminen elämän vaihtuvissa tilanteissa. Hellävarainen mutta voi-
mallinen muutosprosessi ohjaa yksilön persoonallisuutta toteutumaan kohti sen täyttä po-
tentiaalia. (Gelb 1995, 32.)  
 
Alexander-tekniikassa keskitytään harjoittamaan kehon perusohjausta eli pään, kaulan ja 
keskivartalon välistä suhdetta. Kyse on niiden välisestä dynaamisesta yhteydestä pikem-
minkin kuin oikeasta asennosta. Hyvä itseohjaus saavutetaan inhibition ja suuntaamisen 
avulla.  Inhibitio tarkoittaa pysähtymistä ja itsensä rauhaan jättämistä. Ympäristön ärsyk-
keelle on mahdollista sanoa ei. Hyvä perusohjaus palautuu tietoisen suuntaamisen avulla, 
mikä tarkoittaa kehoa avaavien kehotusten ajattelua, ei tekemistä. Sen jälkeen ihminen 
on vapaa itse valitsemaan kulloiseenkin tilanteen parhaiten sopivan reaktionsa. (Gelb 
1995, 42, 64, 68.) Muusikon työnkuvan sisäisten ja ulkoisten ärsykkeiden tulvassa mah-
dollisuus omien reaktioiden valitsemiseen on ensiarvoisen merkittävää. Kehonkäyttöä ka-
ventavien ja henkistä kapasiteettia rajoittavien tottumusten tiedostaminen ja inhibointi 
antavat tilaa spontaanille ja herkkävireiselle musiikilliselle ilmaisulle (Saraste 2006, 167). 
 
Kasvattaessaan tietoisuutta kehonkäytöstä Alexander-tekniikka on apuväline paitsi esiin-
tymistilanteen hallinnantunteeseen myös harjoitteluvaiheen ongelmanratkaisuun. Kehon 
tuntemusten ja liikkeiden tiedostaminen mahdollistaa niiden tarkastelun ja tarkoituksen-
mukaisen valinnan, mikä kehittää teknisiä valmiuksia ilmentää musiikillisia vivahteita. 
Parhaimmillaan muusikon keho, mieli ja tunteet toimivat kokonaisvaltaisesti samaan pää-
määrään pyrkien tehden kukin osuutensa musiikin täysipainoisessa tulkinnassa (Saraste 
2006, 111).   
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3.3 Motivaatio 
 
Motivaatio koostuu motiiveista. Motiivi tarkoittaa vaikutinta, elimistön tilaa tai ympäris-
tön tapahtumaa, joka käynnistää, kannattelee ja säätelee yksilön tiettyyn päämäärään 
suuntautuvaa toimintaa. Motiivit voidaan jakaa tiedostettuihin ja tiedostamattomiin sekä 
ulkoisiin ja sisäisiin motiiveihin. Tiedostaessaan motiivinsa ihminen pystyy tarkastele-
maan toimintansa syitä ja seurauksia. Tiedostamattoman motiivin ohjaama ihminen tun-
nistaa tavoitteensa, mutta ei syytä sille. Ulkoinen motiivi syntyy suhteessa ympäristön 
reaktioihin ja odotuksiin. Sisäinen motiivi nousee ihmisen tarpeista, ajatuksista ja toi-
veista. Motiivien summana syntyvä motivaatio ilmenee yksilön haluna, tarpeena tai tah-
tona tehdä jotakin. (Herrala, Kahrola & Sandström 2009, 113–114.) 
 
Motivaation syntymisessä tunteilla on keskeinen rooli. Tunteet kertovat ihmiselle hänen 
päämääriensä sisällöstä vaikuttamalla valikoivaan huomioon, mieleen palauttamiseen, ta-
pahtumien tulkintaan, oppimiseen, päätöksentekoon ja ongelmien ratkaisemiseen. (Her-
rala ym. 2009, 116). 
 
Motivaation tavoin voimaantumisen käsite sisältää kiinnostuksen päämäärien asetta-
mista, suuntaamista ja toiminnan seurauksia kohtaan. Voimaantuminen nousee ihmisestä 
itsestään. Se on luonteeltaan prosessinomaista. Halki elämän ihminen ohjaa itseään koh-
daten sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, jotka eivät ole ennustettavia eivätkä kontrolloitavissa. 
Voimaantuminen on pyrkimystä opetella tuntemaan itsensä ja sitä kautta oppia hallitse-
maan itseään ja ohjaamaan toimintaansa elämän muuttuvissa tilanteissa. Hän kartuttaa 
henkisiä ja aineellisia resurssejaan ja voimavarojaan. Lisäksi hän ymmärtää sosiaalisen 
viitekehyksen ehdot ja mahdollisuudet. Voimaantumisen kautta ihminen kehittyy ter-
veellä tavalla itsenäiseksi ja riippumattomaksi. Se vaatii rohkeutta ja ennakkoluulotto-
muutta kyseenalaistaa tavanomaisia toimintatapoja. Ottamalla vastuun omista valinnois-
taan ihminen vapautuu olemaan oma itsensä ja elämänhallinnan tunne vahvistuu. Se puo-
lestaan vapauttaa toimimaan omien voimavarojen puitteissa ilolla ja innostuneena tur-
hasta vertailusta luopuen. (Herrala ym. 2010, 151–154.) 
 
Ihmisen toimintaa motivoi ilon tavoittelu. Iloa tuottaa odotuksen täyttyminen tai tarpeen 
tyydyttyminen, mutta myös omien rajojen yllättävä ylittäminen. Ilolle on luonteenomaista 
uutuuden ja saavuttamisen tunne. Itse tapahtumahetken voi kokea haastavana, mutta siinä 
itsensä likoon laittaminen ja onnistuminen synnyttävät iloa ja kokemuksen muutoksesta 
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omassa minuudessa. Ilon olemukseen kuuluu, että sen saavuttaminen edellyttää keskitty-
mistä ja ponnistelua (esim. tennisottelu), kun taas mielihyvää voi saada suuntaamatta sii-
hen ollenkaan psyykkistä energiaa (esim. hyvä ruoka). Mielihyvä on hetkellistä eikä kas-
vata minuutta, kun taas ilo on kasvun seurausta. Ihminen voi lisätä elämänsä laatua oppi-
malla rakentamaan iloa kaikkeen tekemiseensä. (Csikszentmihalyi 2005, 78–80.) 
 
Voimakas sisäinen motivaatio, halu soittaa, lienee muusikolle suurin syy ammatinvalin-
taan. Motivaatiota vahvistaa itsetunto eli se kuinka varmaksi hän kokee itsensä elämän 
eri tilanteissa. Herralan, Kahrolan, ja Sandströmin (2010) mukaan itsetunnon osatekijöitä 
ovat mm. tiedostettu eläminen, itsensä hyväksyminen, vastuullisuus, itseensä luottami-
nen, päämäärä- ja tavoitetietoisuus, persoonallinen rehellisyys, riskin ottaminen, palkit-
seminen ja suhteet. (Herrala ym. 2010, 152.) 
 
Myös muusikon suhteessa itseensä, soittamiseensa ja muihin ihmisiin nämä elementit 
ovat läsnä. Tiedostaessaan oman sisäisen maailmansa lainalaisuuksia ihminen säilyttää 
sisäisen uudistumis- ja oppimiskykynsä. Itsensä hyväksymisen kautta ihminen ottaa vas-
tuun omista ajatuksistaan, tunteistaan ja tekemisistään eikä pyri torjumaan tai kieltämään 
itseään hylätyksi tulemisen pelon vuoksi. Tällöin myös kritiikin vastaanottaminen on 
mahdollista. Itseluottamus auttaa ihmistä seisomaan oman itsensä takana paheksuntaa 
pelkäämättä ja samanaikaisesti antamaan arvostaen tilaa myös muille ihmisille. Oppi-
malla kontrolloimaan omaa toimintaansa ihminen harjaantuu asettamaan lyhyt- ja pitkä-
jänteisiä tavoitteita ja näkemään tarkoituksen oman toimintansa takana. Persoonallinen 
rehellisyys näyttäytyy ihmisen arvojen ja tekojen yhteneväisyydessä, mikä puolestaan 
ruokkii ihmisen kokemuksellista eheyttä. (Herrala ym. 2010, 152.) 
 
Muusikon luovuuden ehtona on luottamuksen ja toivon kokemus. Toivo kannattelee ko-
kemusta mahdollisesta. Toisaalta kokemus mahdollisesta luo toivoa. Toivon ja luotta-
muksen varassa ihminen uskaltaa innostuneena suuntautua kohti päämäärää. Toivo on 
sydämen ja sielun happea ja liittää yksilön tulevaan siitä huolimatta, että se elämän krii-
seissä ja haasteissa helposti kyseenalaistuu. Toivon varassa ihminen löytää lohdun, roh-
keuden ja kestävyyden. (Sava 2007, 83–84.) Niiden kannattelevaa voimaa muusikko tar-
vitsee niin pitkäjänteisen harjoitteluprosessin aikana kuin yleisön eteen astuessaankin. 
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Yksilön tehtävänä on tunnistaa ja tiedostaa oma sisäisyytensä sekä tunnustaa oma sisäi-
nen tilansa. Sen antama henkinen ryhti on mielestäni sukua sisäiselle motivaatiolle. Mo-
tivaatio säilyy, kun sitä ei kahlita. Ihmisellä on käytössään sisäisiä motivaatiotekijöitä, 
jotka kannattelevat elämää ja jotka voimistuvat niitä tunnistamalla ja vaalimalla. Ihmet-
tely on energiaa, joka kehittää sielunilmiöitä sekä syvällistä kykyä nähdä ja kuulla. Ihmi-
nen vapautuu ihmettelemällä. Se on aktiivista tunteen alueella tapahtuvaa kohtaamista. 
Ihmettely lisää kunnioitusta elämää ja toisia ihmisiä kohtaan. Tuoreesti katsomalla inspi-
raatio pysyy yllä. (Turunen 2016, 191–194.) 
 
Kunnioitus on olennainen elementti niin kasvatuksessa kuin yksilöiden välisten ihmis-
suhteiden ja yhteisöjenkin hyvinvoinnissa. Sen kautta yksilön tarvitsevuus vähenee ja 
pelko ja ahdistus menettävät otettaan. Kiitollisuus nousee siitä oivalluksesta, että kaikki 
yksilön elämältä saama on lahjaa. Nöyryys syntyy ihmettelystä, kunnioituksesta ja kiitol-
lisuudesta elämän ilmiöiden edessä. Ihminen omalle paikalleen asetettuna on vapaa ole-
maan utelias, kiinnostumaan ja innostumaan, mikä puolestaan lisää ihmettelyä, kunnioi-
tusta ja kiitollisuutta. (Turunen 2016, 191–194.) Albert Einsteinin mukaan nimenomaan 
mysteerin perustunne on kaiken todellisen taiteen ja todellisen tieteen synnyttäjä (Skin-
nari 2008, 66). 
 
 
3.4 Läsnäolo 
 
Hiljaisuus yhdistyy ymmärrykseen ja viisauteen, jolle sisäinen kokeminen on oleellisem-
paa kuin ulkoinen esittäminen. Vetäytymällä hiljaisuuteen ihminen on kautta aikain ha-
kenut mielen tyyneyttä ja ymmärrystä olemassaoloonsa. Toisaalta musiikki tarvitsee hil-
jaisuutta erottuakseen ja päästäkseen kuuluviin. (Pöyhönen 2011, 90.) Pyhältä tuntuvassa 
hetkessä odotukset, ajatukset ja motiivit kaikkoavat. Olevaisuuden sylistä löytyy lepo 
(Skinnari 2008, 106).  
 
Ihminen tarvitsee kokemusta elämän tarkoituksesta ohjatakseen elämäänsä ja jäsentääk-
seen kokemuksiaan. Siitä syystä niin taide kuin uskonnot vastaavat ihmisen tarpeeseen 
kokea merkitystä elämässään. Häpeätutkija Brené Brownin mukaan henkisyys eli usko 
itseä suurempaan voimaan on edellytys toivon ja sinnikkyyden vaalimiselle. Sillä usko-
muksella, mille kukin henkisyytensä perustaa, ei ole merkitystä. Henkisyyden ydin on 
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yhteys. Uskoessaan itseään suurempaan voimaan sekä rakkauteen ja myötätuntoon perus-
tuvaan yhteyteen sen ja muiden ihmisten kanssa ihminen ei ole yksin. (Brown 2015, 129, 
144.) 
 
Jon Kabat-Zinn on kehittänyt buddhalaisen meditaatioperinteen pohjalta tietoiseen läsnä-
oloon perustuvan stressinhallintakeinon, MBSR:n (Mindfulness-Based Stress Reduction) 
(Kabat-Zinn 2015, 169). Tietoinen läsnäolo, mindfulness, on tarkoituksellista, nyt-het-
keen keskittyvää ja arvostelun poissulkevaa tietoisuutta. Sen tavoitteena on tarkkaavai-
suutta ja energiaa säätelemällä vaikuttaa omaan kokemukseemme ympäröivästä maail-
masta niin, että ihmisyys kaikkine vivahteineen saa olla läsnä suhteessa itseen ja muihin 
ihmisiin. Mindfulnessin harjoittaminen voidaan jakaa muodolliseen ja epämuodolliseen 
harjoitukseen. Muodollinen meditointi on säännöllistä ja ohjattua, kun taas epämuodolli-
nen harjoittelu tarkoittaa huomion kiinnittämistä läsnäoloon pitkin päivää luonnollisesti 
ja suunnittelematta. (Kabat-Zinn 2015, 11, 12.)  
 
Tietoisessa läsnäolossa sisäinen kuunteleminen on keskeisellä sijalla, minkä avulla ihmi-
nen alkaa tunnistaa omaa autenttisuuttaan. Hyväksyvän ja rehellisen itsensä tarkastelun 
kautta ihminen pystyy avoimeen kohtaamiseen myös muiden ihmisten kanssa. (Kabat-
Zinn 2015, 15.)  
 
Tietoinen läsnäolo on keino siirtyä tekemisen mielentilasta olemisen mielentilaan. Har-
joittelun kautta ihminen oppii pysymään omassa kehossa ja kulloisessakin hetkessä kii-
reen ja ympäristön vaatimusten keskelläkin. (Kabat-Zinn 2015, 27.) Tietoiseen läsnä-
oloon perustuva stressinhallintakeino (MBSR) vaikuttaa myönteisesti aivojen kykyyn kä-
sitellä vaikeita tunteita stressin aikana, mikä lisää emotionaalista tasapainoa. Se parantaa 
sellaisia aivokuoren hermoverkkoja, jotka liittyvät nykyhetken suoraan kokemiseen. Op-
pimiseen ja muistamiseen liittyvät aivoalueet vahvistuvat, kun taas koettuihin uhkiin liit-
tyvät pelkoreaktiot heikkenevät. (Kabat-Zinn 2015, 28–29.) 
 
Tietoisen läsnäolon harjoittelun haaste on olla läsnä kokemukselle sellaisena kuin se on, 
ilman pyrkimystä arvostella ja muuttaa sitä. Lempeän, mutta kurinalaisen harjoittelun 
kautta tietoisesta läsnäolosta tulee tila, johon ihminen oppii palauttamaan itsensä tunne-
elämän tasapainon häiriintyessä. Harjoittelun kautta tietoisesta läsnäolosta tulee arvokas 
voimanlähde, joka on aina ulottuvilla. Läsnäolon kehittäminen vaatii motivaatiota ja päät-
täväisyyttä, koska sisäiset ja ulkoiset ärsykkeet lakkaamatta häiritsevät keskittymistä. 
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Tarvitaankin halua suunnata avaruutta ja selkeyttä luova tietoisuus yhä uudelleen käsillä 
olevaan tilanteeseen. Se on itsensä ystävällistä, älykästä ja lempeää ohjaamista ulos van-
hoista haitallisista tottumuksista. Parhaimmillaan tietoinen läsnäolo on luontevaa rau-
hassa oloa itsensä ja ympäröivien olosuhteiden kanssa ilman tarvetta reagoida, muuttaa 
ja korjata niitä. (Kabat-Zinn 2015, 35–37.)    
 
Samasta läsnäolon tarpeesta nousee hengellisen mietiskelyn harjoittaminen. Karmeliitta-
veli ja kirjailija Wilfrid Stinissenin mukaan (2004) kontemplatiivisessa rukouksessa käy-
dään dialogia Jumalan kanssa. Rukoillessa ihminen kohtaa oman itsensä, oman syvimmän 
minuutensa, joka rukouksessa vedetään mukaan ihmisen ja Jumalan väliseen vuoropuhe-
luun. Mystikon näkökulmasta ihminen löytää Jumalan ennen kaikkea omasta sisimmäs-
tään. (Stinissen 2004, 22, 27, 29.)  
 
Rukous merkitsee tarkkaavaisuuden keskittämistä ja omaan sisimpään sukeltamista niin, 
että ihminen sielunsa keskuksessa on yhtä Jumalan kanssa. Siten hengellinen elämä on 
elämänmittainen matka kohti sielun syvintä sisintä. Sisäisen keskittymisen kautta ihmi-
nen kohtaa Jumalan, jonka rakastava katse tekee ihmisestä sen, mikä hän todella on. Näh-
dyksi ja hyväksytyksi tuleminen vapauttaa ihmisen olemaan oma todellinen itsensä. (Sti-
nissen 2004, 31–33, 50–52.)  
 
Hiljaisuutta ja mielen rauhoittamista harjoitellessaan ihminen oppii kuulemaan, mitä Ju-
mala kuiskaa hänen sielulleen herkästi mutta syvältä koskettaen. Hiljaisuudessa kuunnel-
len perspektiivi omaan elämään laajenee hoitavalla tavalla. Syvä sisäinen hiljaisuus voi 
juurtua ihmisen sisimpään ja säilyä järkkymättömänä ympäröivän elämän olosuhteista 
riippumatta. Ihminen voi itse vain tehdä Jumalalle sisäisesti tilaa ja vaalia antaumuksen, 
nöyryyden ja avoimuuden asennetta. Hiljaisuuden hoitava rukous syntyy Jumalan lahjana 
ihmiseen. (Stinissen 2004, 108–110, 119.) 
 
Olevassa elämäntavassa ihminen nojaa siihen, että hän on. Olevalla asenteella elävä ih-
minen voi olla omana itsenään rohkeasti osallinen sekä omassa elämässään että yhteisessä 
toiminnassa, koska hänen ei tarvitse pitää kiinni ulkoisista arvostuksen merkeistä ja kun-
niasta. Hänelle on arvokasta merkityksellinen ja koskettava dialogi. Sisäinen suhde 
omaan toimintaan ja ajatteluun korostuu. Sen merkitys on luomisessa itsessään hyödylli-
syyden, näyttävyyden tai suorittamisen sijaan. (Sava 2007, 166–167.) 
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Transmoderni ihminen tarvitsee uutta olemisen opettelua. Oman luovuuden puhkeaminen  
johtaa läsnäoloon tekemisessä. Itsetarkkailun pakko vähenee, ihminen on yhtä tekemi-
sensä kanssa. Tekeminen on olemista. Olemisen virtaavuus mahdollistuu. Elämän nimi 
on muutos, mutta sen tiedostaminen sisältää rauhan. (Skinnari 2008, 309.) 
 
Professori Mihaly Csikszentmihalyi on vuosikymmenten ajan tutkinut ilmiötä, jolle hän 
antoi nimen flow. Se on tila, jossa ihminen syventyy tekemiseensä niin, että kaikki muu 
menettää merkityksensä. Tekemisestä syntyvä ilo on itsessään päämäärä. Kaikki, mitä 
ihminen kokee synnyttää mielen sisäistä informaatiota. Se, miten ihminen kykenee tätä 
informaatiota kontrolloimaan, määrittää sitä, minkälaisena ihminen kokee oman elä-
mänsä. Sisäisen kokemuksen optimaalinen tila tarkoittaa sitä, että tietoisuudessa vallitsee 
järjestys. Tällöin psyykkinen energia eli tarkkaavaisuus kiinnittyy realistisiin tavoittei-
siin, joihin tähtäämisessä taidot ja toiminnan vaatimukset ovat tasapainossa. (Csiks-
zentmihalyi 2005, 19, 22.)  
 
Flow’n myötä syntyvä elämänhallinta vapauttaa ihmisen elämään juurevasti tässä het-
kessä. Ilo, jatkuva uuden oppiminen sekä sitoutuminen työssä ja ihmissuhteissa mahdol-
listuvat. Sisäisen järjestyksen puute sen sijaan ilmenee ontologisena ahdistuksena tai ek-
sistentiaalisena kauhuna, jolloin olemassaolon merkittävyys on uhattuna. Keskeistä 
flow’n löytämiselle on määrittää omia sisäisiä tavoitteita ja löytää ilo kokemusten jatku-
vasta virrasta ulkoisten päämäärien ja sosiaalisen kontrollin sijaan. Toisaalta on tarpeen 
oppia hallitsemaan oman kehon vaatimuksia ja mielihaluja sekä mielen moninaisia lii-
kahduksia. Keisari Marcus Aurelius kiteytti jo 100-luvulla kyseisen ilmiön näin: ”Jos tun-
net tuskaa ulkoisista tapahtumista, tuskasi syy on siinä, miten arvioit noita tapahtumia, ei 
tapahtumissa sinänsä. Ja omassa vallassasi on heittää menemään tuo arviosi juuri nyt.” 
(Csikszentmihalyi 2005, 28, 30, 41–42.) 
 
Tietoisuuden hallinta vaatii kognitiivisen taidon lisäksi myös tunteiden ja tahdon sitoutu-
mista. Pelkkä tieto ei riitä, koska mielen hallintaan harjaantuu vasta tekemisen ja toiston 
eli harjoittelun kautta. Tietoisuus antaa informaatiota siitä, mitä ihmisen sisä- ja ulkopuo-
lella tapahtuu, minkä pohjalta ihminen valikoi toimintansa. Ilman tietoisuutta ihminen on 
refleksiensä ja vaistonsa armoilla. Ihmisellä on kyky tietoisuutensa voimalla ja koko per-
soonansa likoon laittaen muuttaa toivoton tilanne haasteeksi, joka on voitettavissa. Tämän 
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kyvyn avulla ihminen voi menestyä ja kokea iloa ympäristön muuttuvista olosuhteista 
huolimatta. (Csikszentmihalyi 2005, 43, 47.) 
 
Tarkkaavaisuus, huomion tietoinen suuntaaminen, on tietoisuuden hallinnan keskeinen 
väline. Flow-kokemuksen myötä ihmiselle rakentuu vahvempi ja varmempi minuus, 
koska hän oppii suuntaamaan psyykkistä energiaansa yhä paremmin itse valitsemiinsa 
päämääriin ja on siten vähemmän altis ulkoisille häiriötekijöille. (Csikszentmihalyi 2005, 
57, 70.) 
 
Flow’n seurauksena ihmisen minuus muuttuu kompleksisemmaksi. Differentiaatiota ta-
pahtuu, kun ihminen kokee haasteista selvittyään pystyvyytensä ja sitä kautta ainutlaatui-
suutensa lisääntyvän. Toisaalta syvän keskittymisen myötä ihmisen henkinen kapasi-
teetti, ajatukset, aikomukset, tunteet ja aistit suuntautuvat kohti samaa päämäärää. Tällöin 
ihmisen kokemusmaailmassa tapahtuu integraatiota sekä omassa sisäisessä tietoisuudessa 
että suhteessa muihin ihmisiin. Tasapaino differentiaation, eriytymisen ja integraation, 
yhtenäistymisen välillä estää liukumasta toisaalta itsekeskeiseen egoismiin ja toisaalta 
riippuvaisuuteen muista ihmisistä. (Csikszentmihalyi 2005, 71–72.)  
 
Viitekehykset, jossa ihmisen flow’n kokemus syntyy, vaihtelevat hyvin paljon, mutta yh-
teistä niille on kokemuksen tapa sekä syyt. Flow-tilan syntyyn vaikuttavat kokemus teh-
tävän loppuunsaattamisen mahdollisuudesta eli tehtävän haasteet ja yksilön kyvyt koh-
taavat, keskittyminen, jota tukevat tehtävän tavoitteiden selkeys ja välittömän palautteen 
saannin mahdollisuus. Se ilmenee hallinnan tunteena omassa tekemisessä, ajantunteen 
katoamisena sekä syventyneisyyden tilana, joka ei vaadi ponnistusta, vaan oman itsen ja 
arkielämän huolet sulkeutuvat pois tietoisuudesta. Seurauksena ovat syvä ilo ja voimistu-
nut tietoisuus omasta itsestä. (Csikszentmihalyi 2005, 82.) 
 
Flow’n kuvaamisen ytimessä ovat kokemus täydellisestä keskittymisestä. Olo on saman-
aikaisesti rauhallinen ja energinen. Ihminen on niin uppoutunut tekemiseensä, että kokee 
olevansa yhtä sen kanssa. Tekemiseen ei ole muuta syytä kuin toiminta itse, se on kom-
munikointia oman itsensä kanssa. Pohtimisen tarve lakkaa, kun toiminta kuljettaa ihmistä 
tekemisen virrassa. (Csikszentmihalyi 2005, 88–89.) 
 
Flow tarvitsee toteutuakseen selkeät tavoitteet ja mahdollisuuden palautteeseen. Jos teh-
tävä ei luonnostaan rajaudu selväpiirteisesti, ihminen voi itse luoda sisäiset suuntaviivat 
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tekemiselleen. Tällöin hänellä täytyy olla oma voimakas käsitys siitä, mihin hän tähtää 
sekä sisäiset hyvän ja huonon tekemisen kriteerit voidakseen ohjata omaa toimintaansa. 
Parhaimmillaan käsillä olevan työn tiukat vaatimukset pakottavat tietoisuuden torjumaan 
häiritsevät mielijohteet, mikä entisestään tukee keskittyneisyyttä. Palautteen pohjalta syn-
tyy kokemus tavoitteen saavuttamisesta, mikä vahvistaa tietoisuuden järjestystä ja mi-
nuuden rakennetta. Ihmisen luontaiset ominaisuudet määrittävät millaista palautetta he 
kaipaavat. Jollekulle toiminnan onnistuminen riittää palautteeksi, toiset kaipaavat sen ole-
van luonteeltaan inhimillisen tunteen ilmaisua. Toisille kilpailuvoitto kertoo saavuttami-
sesta, toisille muilta ihmisiltä saatu hyväksyntä, ihailu ja rohkaisu ovat elinehto. (Csiks-
zentmihalyi 2005, 93–94.) Ammattimuusikon työnkuva on luonteeltaan itsenäistä. 
Vaikka lähestyvä konsertti tai orkesterin ohjelmisto ja aikataulu asettavat teoksen valmis-
tamiselle raamit, muusikko itse on viime kädessä vastuussa oman soittamisensa laadulli-
sen päämäärän asettamisesta ja siihen pääsemisestä. 
 
Ihminen ei todellisuudessa koskaan voi hallita täysin elämäänsä. Flow kuitenkin edellyt-
tää tunnetta tilanteen kontrolloinnista. Flow mahdollistuu vain luopumalla suojaavien ru-
tiinien turvallisuudesta. Esiintyessä muusikko asettuu alttiiksi epäonnistumiselle. Hallin-
nan onnistuminen epävarmassa tilanteessa oman toiminnan myötä on palkitsevaa. Par-
haimmillaan muusikko kokee olevansa yhtä soittimensa ja musiikin kanssa ja pystyvänsä 
musisoimaan vapautuneesti yleisön edessä. (Csikszentmihalyi 2005, 98.)  
 
Omaan itseen keskittyminen vie energiaa. Arkielämässä ihminen altistuu jatkuvalle ym-
päristön ärsyketulvalle. Kokemus uhatuksi tulemisesta aktivoituu helposti, minkä jälkeen 
ihminen tietoisuuden avulla arvioi uhan laadun ja vakavuuden. Haavoittuvaisuuden ko-
kemuksesta sisäisen järjestyksen palautumiseen kuluva aika ja vaivannäkö ovat yksilöl-
lisiä, mutta yhtä kaikki prosessi kuluttaa psyykkistä energiaa. Itseen kohdistuvan uhan 
tunne ja sitä kautta itsetarkkailun tarve poistuu flow-tilassa toiminnan selkeiden tavoit-
teiden, vakaiden sääntöjen ja omiin taitoihin suhteutuvien haasteiden vuoksi. Tekemiseen 
liittyvän tietoisuuden voimistuessa käsitys itsestämme jää taka-alalle. Mahdollisuus 
unohtaa itsensä näyttää tuottavan ihmiselle erityistä iloa. Oman itsen ympärillä askartelun 
sijaan olemuksen rajat loittonevat. Syntyy voimistunut kokemus yhteydestä Toiseen. Täl-
lainen itsen kasvu toteutuu vain, jos ilo syntyy vuorovaikutuksessa, joka mahdollistaa 
toiminnan ja vaatii jatkuvaa harjoittamista. Niin kauan kuin ihminen tarkkailee itseään, 
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hänen kokemuksensa toiminnasta ei voi syventyä. Kadottaessaan flow-tilassa tietoisuu-
den itsestään ihmisen käsitys itsestä paradoksaalisesti vahvistuu. (Csikszentmihalyi 2005, 
102–105.) 
 
Flow’n kokemus on mahdollista laajentaa koko elämää koskevaksi mielekkyyden koke-
mukseksi. Elämän tarkoituksen tuntu lisääntyy itsen voiman kasvaessa. Vieraantuminen 
muuttuu osallistumiseksi, ikävystyminen iloksi. Hallinnan tunne astuu avuttomuuden ti-
lalle ja psyykkinen energia toimii itseä vahvistavasti ulkoisten päämäärien sijaan (Csiks-
zentmihalyi 2005, 109).  
 
Kun koko elämä muuttuu flow-kokemukseksi, ihmisen tavoittelema haastava päämäärä 
jäsentää elämän muita osa-alueita ja energian suuntautuessa päämäärän saavuttamiseksi 
elämän eri osat toimintoineen ja tunteineen sopivat yhteen. Toisaalta ihmisen suunnatessa 
psyykkisen energiansa erillisiin flow-toimintoihin niiden toisiinsa liittymättömät tavoit-
teet voivat muodostaa kaiken kattavan haasteiden verkoston, joka antaa merkityksen kai-
kelle, mitä ihminen tekee. (Csikszentmihalyi 2005, 310.) 
 
Löydettyään sisäisen tarkoituksen antavan päämäärän, ihmisen tulee päättäväisesti pon-
nistella saavuttaakseen tavoitteensa. Merkittävää ei ole päämäärään pääseminen, vaan 
energian kohdistuminen siihen huomion jakautumisen sijaan. Päämäärän tavoittelun 
kautta ihmisen eri toiminnot yhdistyvät yhdeksi flow-kokemukseksi, tietoisuus harmoni-
soituu. Sisäinen yhdenmukaisuus luo sisäistä voimaa, tyyneyttä ja mielenrauhaa. (Csiks-
zentmihalyi 2005, 307–312.) Teologi ja kansalaisoikeusaktivisti Howard Thurman kiteyt-
tää sen hyvin: ”Älä kysy, mitä maailma tarvitsee. Kysy, mikä herättää sinut henkiin ja 
mene tekemään sitä. Sillä maailma tarvitsee ihmisiä, jotka ovat heränneet henkiin.” 
(Brown 2015, 204.) 
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4 HAASTATTELUISTA 
 
 
Kautta musiikin historian uusi soittajasukupolvi on kasvanut olemassa olevasta traditiosta 
vaikutteita ottaen ja sitä oman persoonansa kautta edelleen muovaten (Pöyhönen 2011, 
37). Opettajina ovat olleet nimenomaan ammattimuusikot, joiden läheisyyteen oppilaat 
ovat hakeutuneet oppia saamaan sekä opettajan esiintymisiä tarkkaillen ja jäljitellen että 
soittotuntien muodossa. Mestari–kisälli-suhde on perustunut oppipojan luottamukseen 
mestarin tietoa, osaamista ja tarkoitusperiä kohtaan (Pöyhönen 2011, 34).  
 
Soittotunnilla muusikkoutta koskevaa kokemuksellista tietoa käytetään, välitetään, arvi-
oidaan ja siirretään inhimillisessä vuorovaikutuksessa. Myös esitystilanteessa ihmisten 
välinen vuorovaikutus on läsnä (Pöyhönen 2011, 37). Kokemukseni on kuitenkin ollut, 
että musiikin ammattilaiset helposti lokeroidaan joko muusikoiksi tai pedagogeiksi. 
Koska tuntumani on, että muusikkous ja opettajuus pikemminkin kannattelevat toinen 
toistaan, halusin opinnäytetyöhöni sisältyvän taiteellisen projektin kautta tutkia muusik-
kouden eri aspekteja ja sitä, kuinka aktiivinen toimiminen muusikkona vahvistaa opetta-
juutta. Projektin kautta saamaani käsitystä aktiivisen muusikkouden ja opettajuuden kie-
toutumisesta toisiinsa vertaan haastattelemieni kahta eri muusikkosukupolvea edustavan 
sellistin, Timo Törmän ja Markus Hohdin, kokemuksiin. William Pleethin ja Mstislav 
Rostropovichin kirjallisuuden kautta välittyvät näkemykset laajentavat näkökulmaa. 
 
Toteutin haastattelut puolistrukturoituna, mikä tarkoittaa sitä, että haastattelijan valitse-
malla teemalla on haastattelun sisältöä määrittävä rooli, mutta muodoltaan haastattelu voi 
olla vapaa ja keskustelunomainen. Teemahaastattelun avulla haastateltavan asioille anta-
mat tulkinnat ja vuorovaikutuksessa syntyvät merkitykset saavat tilaa. Toisaalta haastat-
telun vastauksiin väistämättä vaikuttavat haastattelijan läsnäolo ja kysymyksenasettelun 
tapa. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 48–49.) 
 
Timo Törmän haastattelu (2017) tapahtui Kuopiossa, kun taas Markus Hohdin kanssa 
keskustelimme puhelimen välityksellä (2017). Kyseiset taiteilijat valikoituivat haastatel-
tavikseni siitä syystä, että mielestäni heidän elämässään yhdistyvät muusikkous ja opet-
tajuus luontevalla tavalla. Haastatteluiden kautta pääsin kurkistamaan elämäntavan 
taakse, arvoihin, käsityksiin ja käytännön ratkaisuihin.  
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Timo Törmä (s. 1953) on työskennellyt sellonsoiton lehtorina Kuopion konservatoriossa 
36 vuoden ajan opiskeltuaan Sibelius-Akatemiassa Arto Noraksen oppilaana. Opettami-
sen ohessa hän on esiintynyt säännöllisesti erilaisissa kokoonpanoissa. Markus Hohti (s. 
1976) on niin ikään valmistunut Sibelius-Akatemiasta. Siellä hänen opettajanaan oli 
Martti Rousi sekä barokkisellossa Markku Luolajan-Mikkola. Lisäksi hän on opiskellut 
Thomas Demengan johdolla Musik Akademie der Stadt Basel -musiikkikorkeakoulussa 
Sveitsissä. Hohti toimii tällä hetkellä TAMK:n sellonsoiton lehtorina neljättä vuotta sekä 
konsertoi aktiivisesti musiikillisia genrerajoja ylittävin ohjelmistoin. 
 
Haastattelut toteutuivat mielestäni hyvässä hengessä. Haastatteluiden välillä oli melkein 
kaksi kuukautta aikaa, missä välissä opinnäytetyön aihe muokkautui ja näkökulma muut-
tui. Haastattelukysymysten oleellisin sisältö pysyi kuitenkin samana. Lähdin liikkeelle 
siitä, mistä haastateltavat saivat kimmokkeen opettamiseensa. Kummankin kohdalla työ-
tilaisuuden osuminen kohdalle oli säännöllisen opetustyön käynnistäjä yksittäisten oppi-
laiden ja sijaisuuksien jälkeen. Törmän sanoin: ”Opettaminen valitsi minut.”  
 
 
4.1 Törmän kanssa 
 
Törmä kokee yleisen pedagogisen asenteen muuttuneen valtavasti hänen 36-vuotisen työ-
uransa aikana. Sen aikaisilla kurssitutkintovaatimuksilla oli vahva opetusta suuntaava ja 
lahjakkuuksia esiin seulova vaikutus. Oikeanlainen oppilas oli sellainen, joka kykeni vas-
taamaan vaatimuksiin ja menestyi. Vähemmän taitava sai heikon arvosanan ja ohjattiin 
vaihtamaan instrumenttia. Sen sijaan tällä hetkellä koetaan jokaisen oppilaan olevan oi-
keutettu saamaan opetusta ja oppimaan siihen asti kuin hänen kykynsä kantavat. Opetus 
on yksilölähtöistä. Törmän oppilaiden kirjo ulottuu vasta-alkajista ammattiopiskelijoihin, 
mikä luonnostaan vaatii muuntamaan opetusta oppilaan ikätason ja päämäärien mukaan.  
Opetuksen vaikutus omaan soittamiseen näkyy Törmän mielestä siinä, että se pakottaa 
miettimään, miten jonkin asian soittaessa tekee. Välillä opettaa oppilasta, kuten itse soit-
taa. Välillä huomaa, että ehkä pitäisi soittaa enemmän niin kuin itse opettaa. Opettaminen 
ja soittaminen palvelevat toinen toistaan. 
 
Koska Törmä on soittanut ja esiintynyt koko ajan opettamisen rinnalla, hän ei ole kokenut 
ristiriitaa eri roolien avulla välillä, päinvastoin:  
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Vaikka olen ensisijaisesti opettaja, niin esiintyminen on oleellinen osa sitä 
pedagogiikkaa, oma esiintyminen. Se pitää opetuksen tuoreena, se tuo sii-
hen uusia ulottuvuuksia ja se antaa itselle kokemuksia, joita voi jakaa 
muille. Koen, että se on välttämätöntä opettamiselle.   
Lavalla joutuu pistämään itsensä likoon, jolloin teoksen viileä tekninen hallinta ei enää 
riitäkään. Mitä pidemmällä oppilaat ovat, sitä enemmän opettaminen painottuu teosten 
sisällöllisen ja tulkinnallisen ulottuvuuden löytämiseen nimenomaan esiintymistilan-
teessa. Opettajan omakohtainen kokemus esiintymisestä heijastuu tällöin hänen pedago-
gisessa lähestymistavassaan. 
 
Törmä painottaa esiintymisen merkitystä myös oppilaiden motivoijana. Hänelle on muo-
toutunut vuosien saatossa rutiiniksi pitää neljä oppilaskonserttia lukuvuodessa. Kun op-
pilaat alusta alkaen alkavat pitää esiintymistä olennaisena osana sellonsoittoa, suhde 
esiintymiseen on luonteva ja myönteinen.  
 
Omassa harjoittelussa Törmälle on muodostunut säännöllinen päivärutiini, joka pitää yllä 
perussoittokuntoa. Sen puitteissa hän asteikkojen ja harjoitusten lisäksi perehtyy uusiin 
teoksiin, jotka saattavat vuosienkin ajan muhia ennen kuin esittäminen on ajankohtaista. 
Toisaalta esiintymisen lähestyminen sysää omaksumisprosessin eri vaihteelle. 
 
Opettajan rooli korostuu siinä suhteessa, että sellonsoiton opiskelemisessa pelkkä teoreet-
tinen tieto ei riitä. Tarvitaan sitä, että joku kädestä pitäen näyttää, miten jokin asia tapah-
tuu ja miltä sen pitäisi kuulostaa. Opettajan kokemus ja tietotaito välittyvät sitä kautta 
oppilaalle. Opettajan kokemuksellista taitoa on hahmottaa, mikä ohjelmisto parhaalla ta-
valla tekee oikeutta oppilaan vahvuuksille ja toisaalta kehittää hänen heikompia osa-alu-
eitaan. Nykyiset tasosuoritukset väljyydessään antavat tilaa ottaa huomioon oppilaan per-
soonallisuuden ja sellistiset ominaisuudet niin, että jokainen pystyy näyttämään parasta 
osaamistaan omien kykyjensä puitteissa.  
Siinä täytyy monta asiaa ottaa huomioon ja todella olla sensitiivinen mo-
nelle asialle… Jollakin lailla [oppilaalla] pitää olla mahdollisuus soittaa se 
hyvin tai jollakin lailla hyvin, että se teos kuulostaa hyvältä sen kyseisen 
oppilaan soittamana ja että se saa itse tyydytystä siitä sen kappaleen soitta-
misesta. Se on varmaan yksi aika tärkeä motivaatiotekijäkin oppilaalle. 
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Toisaalta opettajan osaamiseen liittyy sen hahmottaminen, minkälaista soittoa kukin kap-
pale vaatii. Konsertot, kamarimusiikkiteokset tai soolokappaleet ovat luonteeltaan erilai-
sia. Kussakin on omat haasteensa, kuten myös eri aikakausien musiikissa. 
 
Omat esitykset ja niihin valmistautuminen heijastuvat myös tuntitilanteen vuorovaiku-
tukseen. Vaikka opetuksen sisältö säilyy samana, läsnäolo tilanteessa muuttuu. 
Esiintyminen vaatii tiettyä reagointikykyä, herkkyyttä ja tilanteen hallintaa, 
niin ehkä se jollakin lailla heijastuu siihen opetustilanteeseenkin. On paljon 
aktiivisempi, kuuntelee, seuraa ja reagoi, eikä niin paljon jäykisty sellaisiin 
rutiineihin. Jokainen esiintymistilanne haastaa rutiinit. Pohjalla pitää olla se 
tietty rutiini, mutta jokainen, joka on esiintynyt, tajuaa, että jossain mielessä 
esiintymistilanne räjäyttää semmoiset hyvin opetellut, hyvin harjoitellut 
esiintymisperiaatteet murskaksi, niin että ne joutuu miettimään uudelleen. 
 
Toisaalta esiintyminen tekee nöyräksi. Esiintymisen luonteeseen kuuluu, että tavoiteltu 
ideaali ei toteudu. Laittaessaan itsensä likoon lavalla, valmius haastaa itsensä opetustilan-
teessakin kasvaa. Itsensä innostaminen ja tuoreen näkökulman keksiminen ovat tehok-
kaampia keinoja soittotunnin oppimisilmapiirin paranemiseksi kuin keskittymättömän 
oppilaan moittiminen.  
 
 
4.2 Hohdin kanssa 
 
Myös Hohti näkee mielekkäänä kahden rinnakkaisen uran, sekä muusikkona että opetta-
jana toimimisen, mahdollisuuden. Aikatauluttaminen vaatii vaivannäköä, mutta siinäkin 
kehittyy. Toisaalta oppii paremmin arvioimaan projektin vaatimien resurssien määrän ja 
toisaalta omaksumisprosessit nopeutuvat. Loppujen lopuksi on itsestä kiinni, mihin min-
käkin verran haluaa aikaa pistää. Oma sisäinen motivaatio aktiiviselle konsertoinnille ja 
harjoittelulle on kuitenkin vahva. 
Kyllä se siitä lähtee, siitä halusta ja palosta tehdä musiikkia, soittaa ja esittää 
sitä. Kyllä musiikki on niin tärkeä kieli mulle ilmaista itseäni, että sieltä se 
kumpuaa ja sitten kun haluaa soittaa ja esiintyä, niin se harjoittelu tulee au-
tomaattisesti siihen sitä kautta. Ei sitä harjoittelua ajattele irrallisena osana, 
vaan se on osa sitä prosessia. Kun kehittää omaa musiikillista ilmaisua ja 
miettii, mitä sillä haluaa sanoa, se on itse asiassa harjoittelua. 
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Toisaalta harjoittelun kautta rakentuu hyvä olo suhteessa selloon ja musiikkiin, mikä tuo 
hallinnan tunnetta ja levollisuutta. Sen kautta arkielämän muutkin osaset jäsentyvät sel-
keämmäksi ja sujuvammaksi. 
 
Hohti korostaa opettajan merkitystä oppilaalle nimenomaan muusikon roolimallina.  
Opiskelija näkee, miten opettaja itse toimii ja soittaa ja esiintyy ja valmis-
tautuu siihen esiintymiseen. Eihän opiskelijan ole tietenkään pakko sitä sa-
maa mallia ostaa, mutta siihen voi ainakin verrata omia mielipiteitään. 
Tärkeää on, että oppilaassa sitä kautta herää halu ja motivaatio löytää oma tapansa toimia. 
Tämä pätee ennen kaikkea pidemmällä olevien oppilaiden kohdalla. Toisaalta vaikka pik-
kuoppilas on vielä vasta-alkaja suhteessa soittimeen, hänkin aistii, millä asenteella opet-
taja vaikkapa tuttua lastenlaulua soittaa. Parhaimmillaan opettajan innostus sysää oppi-
laan liikkeelle itse kokeilemaan, harjoittelemaan ja onnistumaan.   
 
Kun opettaja itse soittaessaan etsii ratkaisuja teknisiin ja musiikillisiin haasteisiin, val-
mius keskustella niistä myös opettaessa säilyy tuoreena. Toisaalta soittamiseen liittyvien 
perusasioiden ja musiikillisten arvojen jatkuva sanallistaminen opettaessa auttaa kiteyttä-
mään niitä myös omassa soitossa. Lisäksi oppilaiden ideoilla ja havainnoilla on rikastava 
vaikutus. Perusrepertuaarin ohella Hohti kokee arvokkaana mahdollisuutena jakaa kiin-
nostustaan ja tietämystään mm. elektroakustisen ja vanhan musiikin alueelta. 
 
Hohti lähestyy sellonsoiton teknisiä haasteita ongelmanratkaisun näkökulmasta. Tarvi-
taan kehotietoisuutta havaitakseen muutoksen tarpeen hienomotoriikassa tai toisaalta laa-
jemmissa liikeradoissa, minkä kautta tekniikka taipuu palvelemaan musiikkia. 
Jos ajatellaan musiikin muotoilua ja jos pyritään sellaisiin maagisiin hetkiin, 
mitä toiset kutsuvat luovaksi hetkeksi ja toiset nyt-hetkeksi, sillä on monta 
nimeä, niin siinähän yhdistyy nimenomaan fyysinen tietoisuus sellaiseen 
henkiseen tilaan, jolla saadaan yhteys musiikin kautta muihin ihmisiin. Sitä 
ei voi toteuttaa pelkästään fyysisin elementein, siinä nimenomaan tuo hen-
kinen itsetuntemus tai tavallaan musiikin puolitietoinen kontrolli yhdistyy 
fyysiseen kontrolliin. 
Hohti uskoo, että flow-tilan saavuttamista voi harjoitella. Häntä ovat auttaneet esimer-
kiksi fraasin edelle ajatteleminen sekä jousen nopeuden ja paineen kontrollin vapauttami-
nen niin, että ne saavat omaehtoista elintilaa. Sello pääsee soittamaan ikään kuin itse it-
seään.  
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Oman esiintymisen kautta muistaa tuoreesti, miltä lavatilanne itsensä likoon laittamisi-
neen ja epävarmuuden sietämisineen tuntuu. Sitä kautta oppilaan empaattinen ohjaami-
nen kohti esiintymistä on helpompaa. Suoraa yhteyttä esiintymisen ja opetustilanteen ra-
kentavan vuorovaikutuksen välillä hän ei silti näe. On paljon loistavia taiteilijoita, joiden 
pedagoginen läsnäolo ei ole herkkävaistoista ja kommunikoivaa. Pikemminkin Hohti ko-
kee, että opettamisessa tarvittavat sosiaaliset taidot ovat jossain määrin sisäsyntyisiä sekä 
muotoutuvat sen pohjalta, minkälaisessa kommunikointikulttuurissa on kasvanut ja mihin 
tottunut. Ennen kaikkea kyse on opettajan halukkuudesta olla rakentavasti läsnä opetta-
essaan. 
 
 
4.3 Pleethin ja Rostropovichin näkemyksiä 
 
William Pleeth (1916–1999) teki menestyksekkään uran solistina ja kamarimuusikkona. 
Sen lisäksi hän teki lähtemättömän vaikutuksen oppilaisiinsa sellonsoiton professorina 
Guildhall School of Music and Drama’ssa. Yksi hänen kuuluisimmista oppilaistaan lienee 
Jacqueline du Pré.  
 
Kirjassaan The Cello Pleeth korostaa opettajan ja oppilaan välistä emotionaalista sidettä. 
Opettajan tulee lähestyä oppilasta kunnioittaen tämän persoonaa sellaisena kuin se on. 
Toisaalta hänen rooliinsa kuuluu tukea oppilasta löytämään ja kehittämään omaa poten-
tiaaliansa. Jokainen oppilas avaa opettajalle uusia ovia hänessä itsessään haastaen häntä 
jatkuvaan uusiutumiseen. (Pleeth 2015, 175.) 
 
Opettajan tehtävä on ennen kaikkea kehittää oppilaassa sisäistä kykyä tarkastella itseään 
ja omaa soittoaan, kuunnella ja korjata sitä sekä sanallistaa oppimisprosessiaan. Kun op-
pilas oppii tunnistamaan, mikä hänen soitossaan on hyvää, siitä syntyy rakentava lähtö-
kohta soittimen teknisen hallinnan kehittämiselle. Keskustelevan lähestymistavan kautta 
oppilaan käsitys omista ongelmanratkaisutaidoista vahvistuu. Soittotunti on paikka, jossa 
saa tehdä virheitä ja kysyä kysymyksiä, joihin yhdessä etsitään vastauksia. Auktoriteettiin 
perustuva opettaja–oppilas-suhde korvautuu nuoremman ja vanhemman sellistikollegan 
välisellä hedelmällisellä vuorovaikutussuhteella. (Pleeth 2015, 177–178.) 
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Mstislav Rostropovich (1927–2007) oli häikäisevä sellisti, joka soolouransa lisäksi toimi 
myös Moskovan konservatorion professorina. Hänen persoonallinen opetustyylinsä kum-
pusi suoraan hänen kokemuksistaan esiintyjänä. Hän oli valmis punnitsemaan saamaansa 
kritiikkiä ja ottamaan siitä opikseen. Hän oli aina liikkeessä etsiessään intohimoisesti kei-
noja senhetkisen musiikillisen visionsa välittämiseksi. Niinpä opetuksessakin hänen pää-
määränään oli rohkaista opiskelijoita avartamaan näkemyksiään ja musiikillisesti kurot-
tautumaan ”sellon neljän kielen tuolle puolen”. Ennen kaikkea hän pyrki herättämään ja 
vahvistamaan opiskelijoissa syvällistä rakkautta musiikkiin. (Wilson 2007, 42, 106.) 
 
Ennen mihinkään teokseen tarttumista opiskelijalla tuli olla selkeä käsitys, mitä hän soi-
tollaan tavoittelee. Siten harjoitteluvaiheesta eliminoitui mahdollisuus epäonnistumiseen. 
Rostropovich peräänkuuluttikin opetuksessaan taiteellista intuitiota yhdistyneenä käytän-
nön järkeen ja kykyyn asettua itsensä ulkopuolelle. Pyrkiessään antamaan palautetta ja 
neuvoja hän lähti liikkeelle kunkin opiskelijan vahvuuksista käsin, olipa opiskelijan haas-
teena fyysiset tai tekniset lukot tai emotionaalisen ilmaisun rajoittuneisuus. (Wilson 2007, 
106–107.) 
 
Rostropovichin lähtökohtana oli koko persoonan kehittyminen samanaikaisesti teknisen 
taituruuden ja taiteellisen kypsymisen kanssa. Hän pyrki muodostamaan opiskelijan 
kanssa mutkattoman ja henkilökohtaisen suhteen tinkimättä silti korkeasta vaatimusta-
sosta liittyen sellonsoittoon. Opettaja on hänen mukaansa tehtävässään onnistunut, jos 
opiskelija oppii ajattelemaan itsenäisesti. Hän rohkaisikin aktiivisesti oppilaita itse löytä-
mään ongelmiinsa ratkaisut: ”Think the music and you’ll find a way. Play with your nose, 
as far I am concerned.” (Wilson 2007, 107, 110.) 
 
Rostropovichin mielestä opettaminen on muusikolle erinomainen keino selkeyttää omia 
musiikillisia ja teknisiä käsityksiään. Hänellä oli ainutlaatuinen kyky nähdä, kuulla ja 
ymmärtää intuitiivisesti ja herkästi ympäröivää maailmaa. Siten hänen opiskelijansakin 
kokivat tulevansa kokonaisvaltaisesti kohdatuksi. (Wilson 2007, 122, 147.) 
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5 MUUSIKON HILJAISESTA TIETÄMISESTÄ PEDAGOGISEEN SENSITII-
VISYYTEEN 
 
 
Filosofi Michael Polanyin käyttöön ottama käsite, hiljainen tieto, tarkoittaa sellaista tie-
toa, joka toisaalta ei ole sanallistettavissa tai toisaalta syntyy ja tulee käyttöön kokemuk-
sen kautta (Pöyhönen 2011, 87). Taiteessa hiljainen tietäminen ilmenee kokonaisuudessa, 
joka sisältää aistisuuden, havainnon, kognition, tunteen ja toiminnan. Tällöin hiljainen 
tietäminen on erottamaton osa taiteilijan työskentelyä kyseisen toiminnan reflektoinnin 
sijaan (Huhtinen-Hildén 2012, 45).  
 
Muusikon hiljainen tietäminen on luonteeltaan toimintaa, jossa taito ja tieto kietoutuvat 
yhteen. Se on soittamisen edellyttämää mentaalista materiaalia. Pianisti Heinrich Neu-
haus on todennut, että musiikki elää sisimmässämme, aivoissamme, tietoisuudessamme, 
tunteissamme ja mielikuvituksessamme. (Pöyhönen 2011, 41, 45.) Se läpäisee siis ihmi-
sen koko persoonallisuuden. Musisointitilanne itsessään pakenee sanoja antaen tilaa vais-
tonvaraiselle reagoimiselle, jonka pohjana on kokemuksellinen tieto soitettavasta ohjel-
mistosta teknisine, musiikillisine ja tyylillisine aspekteineen. Myös keholliset ja emotio-
naaliset kokemukset ohjaavat muusikon toimintaa. Huomion suuntaamisen harjoittelu 
moniulotteisen musiikillisen materiaalin äärellä mahdollistaa joustavuuden yllättävissä-
kin tilanteissa. Toisaalta soittotapahtuman eri puolia on harjoitellessa helpompaa kehittää 
kutakin vuorollaan. Huomion kohteena oleva tieto riippuu siitä, mihin huomio suunna-
taan. Vastaavasti hiljaisen tiedon sisältämä aines vaihtelee. Muusikon toiminnan moni-
ulotteisuuden hahmottaminen on edellytys sille, että taiteilija voi toimia täysipainoisesti 
pedagogina. Tällöin hän pystyy opetustilanteessa tarttumaan kunkin oppilaan kannalta 
oleellisiin seikkoihin. (Pöyhönen 2011, 216–217.)  
 
Musiikin sanallinen ilmaisu ja määritteleminen liittyvät ennen kaikkea harjoittelu- ja ope-
tustilanteisiin. Soitettaessa puhuminen väistyy taka-alalle. Esiintyvän taiteilijan ei ole 
välttämätöntä sanallistaa soittamaansa eikä tiedostaa käsiensä toimintaa soittotapahtu-
massa. Opettajalle se on kuitenkin välttämätöntä, jotta hän havainnoimalla ja kommen-
toimalla voi nostaa kokemuksellisia asioita kognitiivisen ymmärtämisen piiriin. Hiljainen 
tieto on läsnä instrumenttitunnilla, kun opettaja mallintaa oppilaalle soittamalla, ilmein ja 
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elein sellaista, mikä muuten jäisi sanojen ulottumattomiin. Toisaalta myös hiljaisen tie-
don sanallistaminen on olennainen osa opetuksen sisältöä oppilaan oman analysointiky-
vyn kehittymiseksi. (Pöyhönen 2011, 115–116.) 
 
Taiteen tekemisessä ja välittämisessä korostuukin kokemuksen viestintä, dialoginen tie-
täminen (Pöyhönen 2011, 115). Siinä keskinäinen kunnioitus, yhteinen oleminen ja toi-
minta muodostavat dialogisen tilan, joka ilmenee sekä sanoina että sanattomasti erityis-
laatuisena toimintana. Se on myös toiminnan sekä sen motiivien ja seurausten reflektoin-
tia. Arvokkaimmillaan ja tarpeellisimmillaan opetuksen ja kasvun välinen tapahtuma on 
sen osapuolten sekä mielellistä että fyysistä läsnäoloa toisilleen. Opettajalla kasvun tuki-
jana on oltava kuitenkin enemmän elämänkokemusta ja asiantuntijuutta voidakseen vas-
tata oppilaan tarpeisiin. (Sava 2007, 175, 177.) 
 
Musiikkipedagogisessa asiantuntijuudessa kietoutuvat yhteen ammatillinen tieto sekä 
ammatti-identiteetti. Näkökulma omaan asiantuntijuuteen on sekä sisäinen että ulkoinen, 
sekä henkilökohtainen että vuorovaikutuksessa koettu (Huhtinen-Hildén 2012, 219).  Pe-
dagogisen sensitiivisyyden käsitteen otti käyttöön lehtori Laura Huhtinen-Hildén vuonna 
2012 tekemässään väitöskirjassa. Musiikkipedagogiopiskelijoiden keskuudessa tehdyssä 
tutkimuksessa nousi esiin musiikkipedagogin ammatillisessa toiminnassa tarvitsema hil-
jainen tieto ja sen käyttäminen pedagogisissa tilanteissa. Keskeisinä elementteinä ovat 
pedagoginen läsnäolo, kohtaaminen ja taiteellisen prosessin kannattelu. (Huhtinen-
Hildén 2012, 227.)  
 
Lähelle pedagogisen sensitiivisyyden käsitettä tulee professori Auli Toomin hiljaisen tie-
tämisen määritelmä. Hänen mukaansa hiljainen tietäminen on prosessi, jossa opettaja löy-
tää nopean ja intuitiivisen päätöksenteon avulla ratkaisuja yllättäviin ja haasteellisiin ope-
tustilanteisiin. Hiljaista tietämistä tarvitaan niin opettajan ja oppilaan pedagogisen suh-
teen, opettajan ja oppilaan opiskelun didaktisen suhteen kuin opettajan ja opetussisältöjen 
suhteen säilyttämiseksi. Pedagogista hiljaista tietämistä leimaavat situationaalisuus ja re-
lationaalisuus. (Toom, Onnismaa & Kajanto 2008, 164–165.) Siten mahdollistuu jous-
tava, oppilaslähtöinen ja vuorovaikutuksellinen oppimistilanne.  
 
Pedagogisella sensitiivisyydellä on yhtymäkohtia sensitiivisyyden ulottuvuuteen hyvässä 
vanhemmuudessa. Tällä tarkoitetaan kykyä lukea lasta ja hänen ei-kielellisten viestien 
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vastaanottamista ja tulkitsemista sekä niihin iän ja tarpeen mukaista vastaamista. Toi-
saalta vanhemmuuden kaltaisia elementtejä opettajuudessa ovat oppilaasta välittäminen, 
vastuun ymmärtäminen, lapsen yksilöllisyyden kunnioittaminen, pedagoginen improvi-
sointi vuorovaikutuksessa ja elämän kokeminen kiehtovana mysteerinä. (Huhtinen-
Hildén 2012, 229.) Toisaalta pedagoginen sensitiivisyys on nöyryyttä opetustilanteen 
problemaattisuuden edessä, toisaalta taas kunkin oppilaan erityislaatuisuuden kunnioitta-
mista. Opettajan hiljainen tietäminen on siis toiminnan kautta esiin nouseva kokonaisuus, 
joka koostuu tiedon muotojen integroinnista, arvoista ja käsityksistä. Sen avulla opettaja 
muokkaa pedagogista toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla. Ollaan taidepedagogin 
asiantuntijuuden ytimessä, joka merkittävyydestään huolimatta pakenee määritelmiä ja 
pikemminkin värähtelee ilmassa. Keskeistä on sensitiivisyys omaa asiantuntijuutta, sen 
reflektointia ja muovaamista kohtaan sekä valmius jatkuvaan itsensä kanssa neuvottele-
miseen kohti kasvua. (Huhtinen-Hildén 2012, 230.) 
 
Asiantuntijuuden muutoksen myötä eksaktin faktatiedon sijaan tarvitaan henkilökohtais-
ten merkitysten luomista. Järkähtämätön todellisuuden taju kaipaa rinnalleen keskustelua, 
ihmettelyä ja kykyä nähdä mahdollisuuksia muuttuvissa tilanteissa. Suhteessa ammatilli-
siin käytäntöihin kokemus ruokkii parhaimmillaan hiljaisen tietämisen piiriin kuuluvia 
ominaisuuksia kuten kokonaisuuden tajua, mielikuvitusta, muiden huomioon ottamista ja 
ennakointikykyä. Teoreettinen tieto (knowing that) ja käytännöllinen tieto (knowing how) 
ovat saaneet rinnalleen vuorovaikutuksessa syntyvän ainutkertaisen tiedon (knowing from 
within). Tilannetietämiselle on luonteenomaista ennakoivuus, osallistuvuus ja käytännöl-
lisyys. Se, mihin tilanteessa suuntaudutaan ja mitä huomioidaan, vaikuttaa puheeseen ja 
sitä kautta ajatteluun, tunteisiin ja odotuksiin. Tilanteen pitäminen liikkuvana ja avoimena 
onkin keino säilyttää avoimuus ja herkkyys suhteessa omiin ja toisten tunteisiin sekä het-
ken ainutkertaisuuteen. Merkitykset ihmisten välillä väistävät sanallisia määritelmiä siir-
tyen ja ilmeten ei-symbolisen prosessin välityksellä. Tällaisen yhteisymmärryksen kautta 
muotoutuu vuorovaikutuksessa ja ilman sanoja syntyvää tiedostamatonta tietoa (implicit 
relational knowing). (Toom ym. 2008, 12–14.) 
 
Toom sisällyttää hiljaiseen pedagogiseen tietämiseen opettajan pedagogisen auktoritee-
tin, tietoisuuden opetuksen sisällön luonteesta, pedagogisen suhteen ylläpitämisen, ope-
tuksen sisältöön liittyvän suhteen ylläpitämisen sekä didaktisen suhteen ylläpitämisen. 
Pedagoginen auktoriteetti tarkoittaa henkilökohtaista sitoutuneisuutta ja vastuullisuutta 
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opettamisessa. Hän ei kuitenkaan ole tiedon yksinvaltias, vaan myös toisinaan erehtyväi-
nen. Hänen tulee kyetä perustelemaan omaa toimintaansa ja olla moraalisesti ja eettisesti 
uskottava. Opettaja kunnioittaa oppilaitaan ja kokee inhimillistä tasa-arvoisuutta suhtees-
saan heihin. Humaanius ja lämminhenkisyys korostuvat. (Toom ym. 2008, 175.) 
 
Pedagogisen suhteen ylläpitämiseen sisältyvät opettajan tavat ja tottumukset turvallisen 
ja myönteisen työskentelyilmapiiriin luomiseksi ja oppilaiden kannustamiseksi. Yksilöl-
lisyyden huomioiminen, tunteiden ilmaisemisen salliminen ja tahdikkuus oppilasta koh-
taan korostuvat. (Toom ym. 2008, 177.)  
 
Didaktisen suhteen ylläpitämiseen kuuluvat opiskelun edellytysten luominen ja opiskelun 
edistäminen. Tavoitteena on saattaa oppilas opittavan asian äärelle vuorovaikutteisuutta 
ja oppilaskeskeisyyttä korostaen. Tietoisuus opetuksen sisällön luonteesta sekä opetuksen 
sisältöön liittyvän suhteen ylläpitäminen limittyvät toisiinsa. Lähtökohtana on, että opet-
taja hallitsee opetettavan asian. Oppilaan aikaisemman tietämyksen aiheesta huomioon 
ottaen hän tiedostaa opetuksen tavoitteet, käsittelee opetuksen sisältöä systemaattisesti ja 
valitsee tarkoituksenmukaiset opetusmenetelmät. (Toom ym. 2008, 176–178.)  
 
Soittotuntitilanteen luonteeseen kuuluu se, että opetuksen sisältö muotoutuu oppilaan val-
mistaman läksyn pohjalta siitäkin huolimatta, että opettajalla on alustava suunnitelma 
tunnin varalle. Kuulemansa pohjalta opettajaa tekee tilannearvion siitä, mikä soitossa on 
olennaisinta ottaa työn alle ja millä tavalla sitä kannattaa lähestyä. Hiljainen tieto nousee-
kin näin ollen instrumenttiopettajan käyttämäksi pääasialliseksi tiedon lajiksi ja jopa ope-
tuksen sisällön luonteenpiirteeksi (Pöyhönen 2011, 89). 
 
Toomin tutkimus on tehty ryhmäopetukseen koululuokassa. Tutkimuksen pohjalta opet-
tajan hiljaisen tietämisen merkitys korostui ennen kaikkea opettajan ja oppilaan pedago-
gisessa suhteessa sekä opettajan ja oppilaan oppimisen välisessä didaktisessa suhteessa. 
Opettajan suhde opetettavaan ainekseen jäi tuntitilanteessa verrattain jalkoihin. Koen kui-
tenkin, että musiikkipedagogin kohdalla suhde opetussisältöön voi olla huomattavankin 
intohimoinen muodostaen lähtökohdan opetustilanteelle. Kaiken kaikkiaan hiljainen pe-
dagoginen tietäminen on vahvasti sidoksissa opettajan opetustaitoihin ja tuntitilanteen 
hallintaan. Opettajan olemukseen liittyy kiinteästi hänen pedagogisten taitojensa komp-
leksinen kokonaisuus sekä hänen persoonallisuutensa. Tiedostamalla omien henkilökoh-
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taisten ominaisuuksiensa sekä opetustapojensa yhteys opettaja rikastaa hiljaista pedago-
gista tietämistään ja opettajana kasvamisen jatkuva prosessi mahdollistuu. (Toom ym. 
2008, 180–181.) Opettajan oma elämän eetos välittyy oppilaille hänen arvoissaan ja elä-
män tarkoituksen tunnussa (Skinnari 2008, 62). Henkilökohtaisena tietona hiljainen tieto 
liittyy myös moraaliseen vastuullisuuteen ja tunteisiin (Pöyhönen 2011, 88). 
 
Hiljainen tietäminen on mielestäni läsnä toisin sanoitettuna myös Eeva Kaisa Hyryn 
(2008) tutkimuksessa opettajan praktisesta tiedosta. Tutkimuksessa tarkastellaan opetta-
jan kokemuksellista tietoa, joka syntyy käytännön tilanteissa ja suuntautuu käytännön ti-
lanteisiin. Hyry jakaa tiedon oppiainetta koskevaan syvälliseen sisältötietoon sekä opet-
tajan pedagogiseen sisältötietoon. Oppiainetta koskeva sisältötieto sisältää sekä tietotai-
don soittimen hallinnasta sekä hiljaisen tiedon, joka tehdään näkyväksi ja saatetaan oppi-
laan ulottuville puheen avulla ja malliksi soittamalla. Opetustyyli sisältää syvällisen mu-
siikintuntemuksen ja soittotaidon. Sen lisäksi tyyli laajenee koskemaan ymmärrystä siitä, 
mitä opiskelija tietää ja osaa sekä taitoa opettaa niin, että oppilas oppii. Opettaja tulkitsee 
pedagogista sisältöä sovittaen sen oppilaan taustatietoihin. Hyry nostaa esiin soitonope-
tuksen moraalisen luonteen, johon sisältyy opettajan läsnäolo ja vuorovaikutus oppilaan 
kanssa. (Hyry 2008, 52, 55, 56.) Läsnäolon avulla opettaja herkistyy viesteille oppilaan 
osaamisesta pystyen joustavasti muuntamaan opetustaan tarvittavaan suuntaan. Hän tekee 
tutkimusta sydämellään (Skinnari 2008, 35). 
 
Pedagogiselle sensitiivisyydelle ja hiljaiselle tietämiselle sisarkäsitteitä ovat myös intui-
tio ja viisaus. Intuitio tarkoittaa sisäistä näkemistä ja välitöntä oivallusta asian olemuk-
sesta. Se valaisee hiljaisen tiedon ja fokusoidun tiedon välistä hämärää aluetta. Fokusoitu 
tieto määrittelee ja tekee näkyväksi ihmisen käsittelemän asian, kun taas hiljainen tieto 
on sidottu toimintaan tietyssä tilanteessa tai ympäristössä sekä yksilön osaamiseen, tai-
toihin, tunteisiin ja kokemuksiin. Intuitio löytyy ihmisen sisäisestä, subjektiivisesti koe-
tusta maailmasta. Toisaalta se liittyy ymmärtämisen kokonaisvaltaisuuteen ja viisauteen. 
(Toom ym. 2008, 188.) 
 
Tekninen hiljainen tieto on asiantuntijuuden muodostavaa tietotaitoa. Kognitiivinen hil-
jainen tieto koostuu mielensisäisistä malleista ja havainnoista, jotka mahdollistavat on-
gelmanratkaisun ja päätöksenteon erottelemalla olennaisen epäolennaisesta. Sosiaalinen 
hiljainen tieto tulee näkyväksi yhteisöjen rutiineissa, toimintakulttuurissa ja vuorovaiku-
tuskäytännöissä. Viisautta puolestaan leimaa se, että tieto on omakohtaisesti sisäistettyä, 
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koettua ja arvostettua. Yksi viisauden tunnusmerkeistä on empatia eli kyky eläytyä toisen 
ihmisen tunnetodellisuuteen. (Toom ym. 2008, 189.) Viisaus voi ilmetä yhtä hyvin har-
tautena, arvokkuutena kuin veijarimaisuutenakin. Viisas ihminen on kosketuksissa varsi-
naiseen minäänsä, löytää oman ideansa ja kunnioittaa toisen ideaa. (Skinnari 2004, 130.) 
 
Työelämässä rakastava pedagoginen asenne parhaimmillaan muuntaa opetuksen arjen 
haasteellisuuden mielenkiintoiseksi seikkailuksi. Keskeistä on omassa ja toisessa ilmene-
vän ainutlaatuisuuden kunnioittaminen sekä rakastava läsnäolo ja toiminta. Niiden edel-
lytyksenä taas on totuudellinen ajattelu ja empaattisuuden vaaliminen. (Skinnari 2004, 
25–26.)  
 
Kasvamaan kasvamisella tarkoitetaan sitä, että keskeiseksi oppisisällöksi nousee oman 
tunne-elämän ja eettisen tahdon tarkastelu. Liikkeelle lähdetään siitä, kuinka ihminen 
kohtaa itsensä, toisen ihmisen, maailman ilmiöt ja koko elämän (Skinnari 2004, 31–32). 
Ihmissuhteiden, kulttuurin ja maailmankuvan muuttuessa yhä pirstaloituneemmiksi täl-
lainen ihmisyyden ytimeen keskittyvä kasvatus olisi ensiarvoisen tärkeää monenlaisten 
elämänvalintojen keskellä. Riskinä nyky-yhteiskunnassa on, että mittaamisen ulottumat-
tomissa oleva muuttuu epätodelliseksi. Tällaisia ilmiöitä ovat ajattelun totuudellisuus, 
tunne-elämän empaattisuus sekä tahdon ja toiminnan eettisyys, joita ilman ihmisen mi-
nuus kuolee (Skinnari 2004, 54). 
 
Opettajan päämääränä on avata mahdollisuuksia siihen, että oppilas suhtautuu elämänsä 
kriiseihin ja onnen hetkiin ilolla, rakkaudella ja luottamuksella. Tämä vaatii opettajien 
itsekasvatusta, kasvamaan kasvamista. Opettaja on ennen kaikkea inspiraattori, joka in-
nostaa kanssaihmisiä viisauden äärelle. Opettajuus ihmiselle ulkoa päin tietoa välittävänä 
didaktiikan ammattilaisena muuttuu kaikki ihmiset sisäänsä sulkevaksi ihmisyyden asi-
antuntijuudeksi. Kaikki ovat toistensa opettajia. (Skinnari 2008, 292, 296.) 
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6 POHDINTA 
 
 
Käsitykseni siitä, että opettajan oma muusikkous on opettamisen lähtökohta, edelleen 
vahvistui niin haastatteluiden kuin kirjallisuudenkin pohjalta. Niin Törmä kuin Hohtikin 
näkivät aktiivisen soittamisen ja esiintymisen olevan erottamaton osa sellonsoiton opet-
tamista. Opettaja toimii esikuvana siitä, mitä on olla muusikko. Opettajan selkeä käsitys 
itsestään muusikkona sekä toimivat käytänteet muusikkouden toteuttamiselle luovat edel-
lytykset niiden edelleen välittämiselle ja esiin houkuttelemiselle myös oppilaassa. Kun 
opettaja askartelee itse omassa harjoittelussaan musiikillisen ja teknisen ongelmanratkai-
sun äärellä, hänellä säilyy tuore suhde uuden oppimiseen. Toisaalta jo olemassa oleva 
tietotaito karttuu entisestään.  
 
Kahden toisiaan tukevan, mutta silti rinnakkaisen työnkuvan välillä tasapainottelu vaatii 
suunnittelua ja arkista priorisointia. Sekä Törmä että Hohti vaikuttivat löytäneen itselleen 
toimivan tavan pitää yllä soittokuntoa opetuksen rinnalla. Vaikka perussoittokunnosta 
huolehtiminen kuuluu asiaan, esiintymiset ovat merkittävä motivaatiotekijä. Harjoitte-
lulle sitä kautta syntyvä päämäärä luonnostaan nopeuttaa myös teoksen omaksumis- ja 
kypsymisprosesseja. 
 
Opettajan oma harjoittelu ja esiintymiskokemus ruokkivat muusikon hiljaista tietämistä, 
mikä näyttäytyy opetustilanteessa joustavana ja asiantuntevana reagoimisena oppilaan 
soitosta nouseviin kysymyksiin. Parhaimmillaan opettajan ja oppilaan vuorovaikutus on 
molemminpuolisesti rikastuttava kokemus, jossa keskustelun hengessä etsitään ja löyde-
tään ratkaisuja oppilaan soitosta nouseviin kysymyksiin. Siten oppilas on aktiivisessa roo-
lissa eläen itse läpi ongelmanratkaisun eri vaiheet kehittäen siten kykyään opettaa itse 
itseään. Sekä Pleeth että Rostropovich korostivat oppilaan kokonaisvaltaista kohtaamista, 
jonka kautta oppilas tulee hyväksytyksi niin vahvuuksineen kuin heikkouksineenkin. Mo-
lemmat myös kannustivat oppilaita laajentamaan musiikillista horisonttia sekä sisäisen 
kuuntelun ja mielikuvituksen kautta lähestymään teknisiä haasteita. 
 
Motivaatio, halukkuus avautua aistimaan oppilaan tuntoja mahdollistaa pedagogisen sen-
sitiivisyyden. Se on nöyryyttä opetustilanteen problemaattisuuden edessä, toisaalta taas 
kunkin oppilaan erityislaatuisuuden kunnioittamista. Läsnäolon avulla opettaja herkistyy 
viesteille oppilaan osaamisesta pystyen joustavasti muuntamaan opetustaan tarvittavaan 
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suuntaan. Läsnäolo puolestaan edellyttää itsetuntemusta ja elämisen mielekkyyden tun-
tua. Niin muusikkona kuin opettajanakin toimiminen ovat pohjimmiltaan itseilmaisun ja 
sitä kautta itsetutkistelun väline. 
 
Taiteilijat ovat kautta aikain pyrkineet taiteen kautta jäsentämään kokemaansa sisäistä 
kaaosta ja löytämään vastauksia elämän tarkoitukseen. Parhaimmillaan kohtaamisissa tai-
teen äärellä jokaisen persoonallisille tunnoille on tilaa. Toiseutta kunnioittava dialogi 
nousee rohkeudesta kertoa ja elää oma totuutensa. Oman itseyden toteuttaminen synnyt-
tää itsekunnioitusta, joka puolestaan ruokkii kaiken olemassa olevan kunnioittamista. 
 
Elämän moninaisten päämäärien keskellä itsetuntemus on prosessi, joka auttaa ihmistä 
ratkaisemaan sisäisen konfliktinsa ja näkemään tavoitteidensa tärkeysjärjestyksen. Läs-
näolon harjoittelun kautta, olipa kyseessä mindfulness, Alexander-tekniikka, meditaatio 
tai rukous, itsetuntemus lisääntyy, päämäärät selkiytyvät ja sinnikkyys kasvaa. Näitä omi-
naisuuksia tarvitaan, jotta muusikko-opettaja pystyy monimuotoisen työnkuvansa kes-
kellä rauhoittumaan, suuntaamaan huomiotaan ja toimintaansa ja siten ohjaamaan elä-
määnsä rakentavasti arkipäivän ratkaisujen keskellä.  
 
Opinnäytetyöprosessi havahdutti hyvin konkreettisesti ymmärtämään, että vaikka ulkoi-
silla olosuhteilla on vaikutuksensa, keskiössä on kuitenkin se, kuinka itse ruuhkaisten 
päivien ja huomiota vaativien asioiden keskellä navigoi. Levon löytäminen myrskynsil-
mässä ei ole klisee, vaan parantaa olennaisesti tekemisen ja ennen kaikkea elämisen laa-
tua. Läsnäolon taito muistuttaa kuntoilua siinä suhteessa, että liian pitkän harjoitteluvälin 
aikana kunto rapistuu nopeasti. Armollista on se, että paluu Alexander-tekniikan termein 
”keskelle”, mindfulnessin pohjalta huomion tietoisen suuntaamisen äärelle ja rukouksen 
kielellä Jumalan eteen vaatii vain tietoisen havahtumisen hetken. Läsnäolon mahdollisuus 
on siten aina ulottuvilla. 
 
Ryhmässä on voimaa. Kun läsnäolon harjoittelun positiivista vaikutusta elämänlaadulle 
ei tutkimusten, kirjallisuuden ja kokemuksen valossa voi kiistää, näkisin jännittävänä ko-
keiluna yhteisen läsnäolon harjoittamisrutiinin luomisen kollegojen kesken. Aikomukse-
nani onkin ehdottaa työyhteisössäni, että kahtena aamuna viikossa halukkailla olisi mah-
dollisuus kokoontua olemaan yhdessä hiljaa ja siten saada tukea läsnäolon harjoitte-
luunsa. 
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Harkitsemisen arvoista olisi mielestäni myös harjoittelun ja esiintymisten sisällyttäminen 
itsestäänselvyytenä soitonopettajan työnkuvaan. Toisaalta esimerkiksi opettajien konsert-
tisarjat toimivat jo nyt sen suuntaisena kannustimena. Koen, että opettajien välinen yh-
teissoitto lisää kollegiaalisuutta myös opetukseen liittyvien kysymysten jakamisessa ja 
siten merkittävällä tavalla edistää oppilaitoksen yhteishenkeä. Hyväksyntää ja keskinäistä 
tukemista lisäävää avoimuuden henkeä voi tuskin koskaan ruokkia liikaa.  
 
Mielenkiintoisena jatkotutkimusaiheena näen läsnäoloa kannattelevan oppimisen keino-
jen luomisen ja käytäntöön ottamisen. Pohdintaa kirjoittaessani sain käsiini Tommi Hyy-
tisen kirjan Soiton ydin, joka antaa mallin käyrätorven soiton harjoittelemiseen keskuk-
sesta käsin eli yhdistettynä pilatekseen sekä läsnäolon harjoittamiseen. Vastaavanlaista 
integraatiota edustaa Yehudi Menuhinin kirja Kuusi viulutuntia, joka julkaistiin 1980-
luvulla. Kokisin kuitenkin, että tilausta päivitetylle ja perusteellisemmalle kehotietoi-
suutta, läsnäoloa ja nimenomaan jousisoittimen soittamiseen liittyvää tekniikkaa yhdistä-
välle tutkimukselle olisi. Tuon kaltaista tietoa ammattimuusikko tarvitsee joka tapauk-
sessa, olipa siitä tietoinen tai ei. Toisaalta, olisi mainiota, jos pikkuoppilaan soittoharras-
tus ikään kuin sivutuotteena lisäisi hänen valmiuksiaan suunnata tarkkaavaisuuttaan ha-
luamaansa suuntaan ja aistia kehonsa tuntemuksia. Jossain määrin tätä toki tapahtuu jo 
nyt soiton kokonaisvaltaisen luonteen sekä tietoisuuteen suuntautuneiden opettajien an-
siosta. 
 
Toivon, että opinnäytetyöstäni on hyötyä lukijalle, joka pohtii omaa paikkaansa musiikin 
kentässä. Keinotekoisen lokeroinnin aika olkoon ohi. Uskon, että työnkuvat muuntuvat 
yhä moniulotteisemmiksi, jolloin muusikko-opettajan toimintamallit parhaassa tapauk-
sessa voivat painottua entistäkin selkeämmin hänen erityisvahvuuksiensa suuntaan. Toi-
saalta koen, että muusikko-opettajan sisäinen voima nousee hänen kyvystään kuunnella 
omaa itseään ja siten vahvistaa omia juuriaan. Se on pohjana rohkeudelle kasvattaa oksia, 
muodostaa yhteyksiä kanssakulkijoita kohti ja toisaalta kasvattaa lehvästönsä suojassa 
oppilaita puolestaan toteuttamaan itseään ja musiikillisia taipumuksiaan. Muusikko-opet-
tajan innostus ja paneutuminen musiikillisten elämysten välittämiseen ja toisaalta kiin-
nostus oppilaan kasvuprosessin tukemista kohtaan auttavat häntä säilyttämään luovan 
suhteen itseensä, kollegoihin ja oppilaaseen. Kuten Ralf Gothoni kiteyttää, ihmisen kuu-
leminen on pedagogin tärkein ja samalla vaikein tehtävä (Gothoni 1998, 171). 
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LIITTEET 
Liite 1. Psalmitekstit      
BACH: 5. SARJAN PRELUDI 
 
Ps. 8:4–5 
Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut pai-
koilleen – mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi! Kuiten-
kin pidät hänestä huolen. 
Ps. 19:2–5 
Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi kertoo hänen teoistaan. Päivä ilmoittaa 
ne päivälle, yö julistaa yölle. Ei se ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä, jonka voisi korvin 
kuulla. Kuitenkin se kaikuu kaikkialla, maanpiirin yli merten ääriin. 
Ps. 29:3 
Kunnian Jumala jylisee. 
Ps. 33:13–15 
Taivaastaan Herra katsoo meitä, hän näkee kaikki ihmislapset. Korkeudestaan hän val-
voo maata, kaikkia jotka siinä asuvat, joiden sydämet hän itse on luonut, joiden teot hän 
kaikki tuntee. 
Ps. 29:11 
Herra antaa voiman meille, rauhalla hän meitä siunaa. 
 
BACH: 5. SARJAN PRELUDIN FUUGA  
 
Ps. 23 
Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, 
hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän oh-
jaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laak-
sossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kä-
delläsi, johdatat paimensauvallasi. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaik-
kina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. 
 
SIBELIUS: TEEMA JA VARIAATIOT 1–4 
 
RAUTAVAARA: SOOLOSELLOSONAATIN I OSAN ALKU 
 
Ps. 38:9           
Olen lopussa, rikki lyöty, sydämeni huutaa tuskasta. 
Ps. 55:2–6          
Kuuntele rukoustani, Jumala, älä kätkeydy, kun pyydän apua. Kuuntele minua ja vastaa 
minulle, ahdistus painaa mieltäni. Olen suunniltani pelosta, kun vihollinen huutaa uh-
kauksia. He kaatavat päälleni onnettomuutta, syyttävät minua vihassaan.  
Sydän hakkaa rinnassani, kuoleman kauhut hyökkäävät kimppuuni. Pelko vavisuttaa si-
sintäni, se saartaa minut. 
Ps. 38:10–12, 14–15, 22           
Ystäväni ja naapurini karttavat minua onnettomuuteni tähden, omaiseni pysyvät loitolla.  
Sydämeni värisee, voimani hupenevat, silmieni valo sammuu.  
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Herra, sinä tiedät, mitä minä kaipaan, huokaukseni ovat tulleet sinun korviisi. 
Minä olen kuin kuuro - en kuule mitään, olen kuin mykkä - en suutani avaa. 
Minä en enää mitään ymmärrä, en voi sanoa sanaakaan vastaan. 
Herra, älä hylkää minua! Jumalani, älä ole niin kaukana! 
 
RAUTAVAARA: SOOLOSELLOSONAATIN I OSAN LOPPU 
 
Ps.130:1–2 
Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni! 
Ps. 39:5–7           
Anna minun muistaa, että elämäni päättyy, että päivilleni on pantu määrä. 
Opeta minua ymmärtämään, kuinka katoavainen minä olen!  
Vain tuulenhenkäys ovat ihmiset, kaikki tyynni. Ihminen tulee ja menee, katoaa kuin 
varjo. Turhaan hän hyörii ja kokoaa omaisuutta, ei hän tiedä, kenen käsiin se joutuu. 
Ps. 130:3 
Jos sinä Herra pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää?  
Ps. 39:8 
Herra, onko minulla vielä toivoa? 
 
BACH: 5. SARJAN SARABANDEN ALKU 
 
Ps. 130:4 
Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me rakastaisimme sinua.  
Ps. 51:8, 10, 12, 19 
Sinä tahdot sisimpääni totuuden - ilmoita siis minulle viisautesi! 
Suo minun kuulla ilon ja riemun sana, elvytä mieli, jonka olet murtanut. 
Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. 
Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. 
Ps. 130: 5–6 
Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi. 
Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. 
 
BACH: 5. SARJAN SARABANDE 
 
Ps. 139:1–10, 13–14, 17–18, 23 
Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen 
sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni. Kuljen tai lepään, kaiken sinä olet mitannut, pe-
rin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, 
Herra, et tuntisi. Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni. 
Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä. 
Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi? 
Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin 
sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin merten taa, sielläkin 
sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, 
äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä.  
Ihmeellisiä ovat sinun tekosi. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, 
kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin on 
hiekanjyviä. Minä lopetan, mutta tiedän: sinä olet kanssani.  
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Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini. Ohjaa minut 
ikiaikojen tielle. 
Ps. 91:1–2 
Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: 
”Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan.” 
 
BACH: 5. SARJAN GIGUE 
 
Ps. 18:2, 29, 36–37 
Minä rakastan sinua, Herra, sinä olet minun voimani.  
Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon.  
Sinä asetut kilveksi eteeni, sinun oikea kätesi tukee minua, sinun apusi tekee minut vah-
vaksi. Sinä teet varmoiksi askeleeni, polveni eivät horju.  
Ps. 67:2 
Jumala on meille armollinen ja siunaa meitä, hän kirkastaa meille kasvonsa. 
Ps. 121:4–8  
Hän on suojaava varjo, hän on vartijamme, hän ei väisty viereltämme. Päivällä ei aurinko 
meitä vahingoita eikä kuunvalo yöllä. Herra varjelee meidät kaikelta pahalta, hän suojelee 
koko elämämme. Herra varjelee kaikki meidän askeleemme, lähtömme ja tulomme nyt ja 
aina. 
 
LIGETI: SOOLOSONAATIN PRELUDI 
 
Ps. 36:6–10 
Herra, sinun armosi on avara kuin taivas, pilviin ulottuu sinun totuutesi. Vanhurskautesi 
on vuoria korkeampi ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä autat, 
Herra. Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala! Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. 
Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Sinun luonasi 
on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. 
Ps. 150:6 
Ylistäkää Herraa, te kaikki, joissa on elämän henkäys! 
 
REGER: 1. SARJAN PRELUDI 
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Liite 2. Konserttiohjelma 
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